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1, y hayan o no concluido sus
cosechas que tenían en mano y
por lo cual se les habia concedido
demora hasta después de las
Ultima Llamada de
Todos los de Cla-
se I
Capital $25000.00 Sobrante $5000,00
Guarde sus Ahorros con su
cosechas; es orden del gobierno
que hay que obedecer, quedando
solo la alternativa de aplicar, una Gobierno.ir .t vez en el campo de adiestramien
DIALOGO SEGUNDO
ENTRE EL CHIS-
MOSO Y EL EN-
TREMETIDO
En El Cual So Habla
Sobre Política, So-
bre la Cuestión Ra-
cial y Acerca del Ar-
ticulo Difamatorio
Publicado hace Poco
En La North Amer
V
to, por una licencia para volver a
su hogar por tiempo limitado y a
su propia costa del recluta.
Esto hará que varias de las
cosechas de estos jóvenes que
son llamados ahora queden aban-
donadas, por lo que se hace nec-
esario que el Consejo de Defensa
de Condado se reúna pronto para
tomar pasos adecuados para la
protección de aquellas familias
que quedarán sin brazos para la
protección de sus cosechas.
La siguiente es la lista de estos
jóvenes que son llamados para
salir de Taos del 2 al 6 de Septiem-
bre próximo:
Santiago Martínez Taos
Guarde sus Estampas de Ahorro Hasta que se Maduren.
No las Cámbie Ahora!
Cuando cómpra Estampas do Ahorros de Guerra usted conviene con el
Tío Samuel en prestarle su dinero por cinco aüos. No demande págo
en su nota antes que se venza. La persona que cambia sus estampas
cuando puede guardarlas no tiene patriotismo. ,
ESTAS SIGNIFICAN COMESTIBLES Y RIFLES.
El Tio Samuel está empleando el dinero que Ud. le ha prestado en co-
mestibles y rítles para los hombres que están peleando por ustedes.
Sostengan éstos muchachos no les traicione quitándoles su alimentoy
sus rifles.
Guarde su Promesa. Gómpse más Estampas.
,
El Primer Banco Nacional
Se Venden Estampas de Ahorro de Guerra. v
,
- Alex. Gusdorf, Presidente
. W. Dvvire, V-Pt- e. . 'A. M.' Richardson, Cajero
C. L. Craig, V-Pt- e. E. E. Harbert, Ate . "
Hay una llamada para todos
los hombres que hayan quedado
en clase 1 para su instalación
y para ser mandados durante
el período de cuatro dias, com-
enzando Septiembre 3 y ter-
minando Septiembre 6.
Todos los hombres que hayan
quedado en clase 1 deben de
estar listos para responder a
ésta llamada y no se permitirán
excusas no importa que sean
las condiciones.
Los registrantes que tengan
siembras que cosechar deben
aplicar a su oficial comandante
en su campo de enseñanza des-
pués de su inducción por una
licencia que les permita volver
a su hogar por un tiempo limi-
tado a fu propia costa. Blancos
de aplicaciones para licencias
o permisos se pueden obtener
en la oficina del Cuerpo Local
al pedirse.
Cuerpo Local, Condado de Taos.
Como se notará por el aviso que
antecede, publicado por el Cuerpo
Local de Taos, ademas de los 50
y mas taoseños, que salen ma-
ñana, deberán de salir dentro dos
semanas más otro contingente de
55 taoseño3, que son todos aquel-
los que Pe hallan en clase 1,
machos de ellos QUE SE LES
HABIA. CONCEDIDO permane-- c
er aquí hasta concluir con sus
siembras u otros trabajos en
mano.
Bajo tal orden, esto agota con
todos aquellas reclutas de Clase
Reviewican
TÉ GUADALUPAflO PURGANTE
'
UN PURGANTE INOCENTE Y SUAVE.
Manuel A. Martinez Questa
Bertrán E. Meyer
s CostillaLuis Martínez A. Seco
Rayel B. Bartlett Raton
Jose Leon Garcia Valdez
Fidel Fresquez Valdez
Frank Garcia Chamisal
Carpió Duran Pina
Fidel Arellano Costilla
Richard C. Graves Carson v
Jose A. Lacome Questa
Eloy Vigil Pilar
Narciso Gonzales Ranchos
Juan de D. Herrera A.Hondo
Ambrocio Garcia
.
A. Seco
Jose F. Martinez Ranchos
Pablo Prando Valdez
Jose D, Mares Taos
Leonardo Pacheco Chamisal
William Gallegos Alamosa
Manuel A; Herrera Ranchos
Filimon Cordoba A. Seco
Manuel Pacheco Chamisal
Jose F. Barfla ' Costilla
Moisés Lacome A.Hondo
Luis CisneroJ Taos
F. B. Coulburn R. River
Gregorio Chacon Peñasco
Venceslao Roybal Peñasco
SCO
furibuddo y tari
,
exagerado en
contra de los nativos, bien podrían
conocer que tales cargos no surten
efecto sino que caen en tierra a
impulsos de 'su propio peso sin
que nadie les de importancia.
C. Eso te parece a tí, pero yo
que estoy al tanto de la preocu-
pación y odio que prevalece en el
Oriente contra de los neo mexica-
nos estoy persuadido que tales ca-
lumnias son allá contempladas tan
verdaderas cómo el Evangelio.
Además ya sabes tu los abusos
que por algún tiempo pasado se
han estado cometiendo contra la
libertad y derechos de individuos
y debes conocer que el objeto de
esta propaganda es preparar el
terreno para cometer otros mayo-
res sin . riesgo ni responsabilidad
de ninguna especie.
E. Estoy al tanto de los abu-
sos que dices, pero te diré que en
ellos fueron cómplices y coope-
rantes muchos hijos del país que
se asociaron a la conspiración por
razones de venalüad y adulación.
De modo que la alegación de que
hubo cuestión de raza no puede
tener mucho efecto porque tanto
peca el que mata la vaca como el
que sostiene la pata. Más ya ha-
brás observado la alarma que se
levantó contra los autores de tales
calumnias y las resoluciones que
se adoptaron para neutralizarlas.
C. Eu esa parte convengo con-
tigo, pues creo que los que toma-
ron parte en tal reprobación de
buena fé y con' sinceridad no fa-
vorecen en manera alguna ningún
procedimiento que traiga la' dis-
cordia entre las dos razas. Pero
eso no quita que los autores del
libelo lo concibieran y ejecutaran
con el declarado objeto de levan-
tar cuestión de raza y de vilificar
a la gente nativa.
E. No niego que asi fuera
intento original, ni es mi inte
disculpar o defender seme;
atropellos e injusticias. Lo
que diré es que no me admii
se haga ahora lo que se ha
tantas veces, y" no dudo q
negocio fué concebido con 1
gunda intención que tu dices
, C. Pues la cosa no tiene
remedio ni reparación que
conocer a fondo de donde vie
injuria y no dejarnos engañar cui.
las falsas suposiciones y reportes
con que se quiere cubrir la proce-
dencia del ataque. Debemos mi-
rar derechamente al fondo del
precipicio de donde dimana la ca-
lumnia y la falsedad y demostrar
con nuestros actos que no somos
traidores ni rebeldes a nuestro
gobierno y que no nos une ningún
lazo de amistad ni alianza cen los
enemigos de nuestra patria.
E. Lo mismo pienso yo y por
esa razón no me preocupan ni po-
co ni mucho las calumnias ni los
calumniadores, más siento pro-
fundo desprecio hácia el nido de
Nuestra
Señora da 5M
La Rsinr.
úz los v
Enfermos
m
Chismoso. Bien d:cen que m-
ientras más vive uno más vé, y
iue ia verdad es como el maíz,
tarde o temprano tiene que salir
a luz y se pone de manifiesto.
Kntreníetido. Y a propósito
ilcqué vienen' tales rapsodias y
aforismos?
C. A, propósito de lo que está
ttccdjendo en Nuevo México en
' 1 q ue toca a política y a los acon-
tecimientos que de vez en cuando
safen a luz. Comenzando por el
principio te preguntaré si has oido
tiecir algo respecto al artículo di-
famatorio publicado en la north
American Review de Nueva York.
E. Algo he sabido sobre ese
artículo, pues algunos individuos
han hecho gran alarde sobre la
materia, y según entiendo el es
rito está lleno de barbaridades y
Masfemias en contra del buen
nombcey reputación del pueblo
nativo de este estado. Pero tal
cosa no me sorprende ni me causa
indignación, porque ya hace mu-fao- s
años que estamos acostum-
brados a ser tratados de ese modo.
Cualquier pelafustán que hace un
viaje a Nuevo México vuelve lue--X
a su tierra cargado con un
.abundante repertorio de calum-- '
oías, las cuales publica, en segu-
ida para admiración- - y deleite de
sus vecinos. -
Guadalupe -
víboras que abrigamos en nuestro
seno, porque esos reptiles no se
conforman con devorar la sustan-
cia y recursos del estado, sino que
de buena gana quisieran devorar-
nos y destruirnos a todos nosotros.
C. Ahora hablando tocante a
ir .i?
iprts iateo
isál
la
hos
isal Marca de fabrica registrada tu la oficina ríe pílenle lu loa T V. el l.a 6 de
Feb. de 1905.
CO
teo
CO
co
edras t
C. Pero es el caso que en la
EL GRAN PURGANTE MEXICANO!! ALIVIO Á LOS AFLUIDOS!!
Después do muchos años de experimentos con objeto de
encontrar un Purgante que fuese inofensivo y que tanto niños
como ancianos 6 personas delicadas d salud lo pudiesen tomar,
llegamos & obtener un
TE PURAMENTE VEGETAL
el que ha sido usado con éxito sorprendente, en la curación de
Enfermedades del Estómago, Intestines y piñonea, como
Constipación, Estreñimiento,
Dispepsia, Jaquecas,
Biliosidad, Hígado Entorpecido,
Falta de digestión. Hemorroides
y Enfermedades de los Rifiones.
Esta preparación es conocida con el nombre da
TE GUADALUPANO '
jsco
trte
RobarteQuesta
Peñasco
Pina
Pina
Peñasco
Cerro
Peñasco
Carson
Rodarte
A;-Sec-
Pilar
Peñasco
presente ocasión el escrito no pro-
cede de ningún ' pelafustán que
vino de afuera a pasearse entre
nosotros, sino que probablemente
fué obra de uno o más hombres de
prominencia y de sustancia que
IKK razones satisfactorias para
, rtfos compusieron esa retahila de
iNepomoseno ívieaina
Jose T Martinez
Eugenio Mascarenas
Tobias Maes
Tomas Romero
Sandnlio Miera
Alf. Garcia
Juan de J. Vaídex
Guy Russell Shupe
Gilbert E. Gonzales,Jr
Jose F. Santestevan
Demecio Vigil
Epifanio Chacon
Ralph McKinly
mócratas estamos en la silla oesa
la última elección, a pesar de que
la casualidad o sucesos imprevis-
tos trastornaron el negocio de re-
pente dando la ventaja a los Re-
publicanos. Pero el recuerdo de
nuestra .malograda victoria nos
servirá de acicate para trabajar
con mayor esfuerzo en la campa-
ña que va a comenzar.
C. Haces bien en darte ánimo
a ti mismo, posque a mi parecer
el mal de tu partido no' tiene re-
medio. El único modo en que po-
drán ganar la elección es que $e
dividan y se hagan la guerra los
Republicanos unos con los otros,
cual sucedido yn variaj veces, pe-
ro en esta oetsión la cosa vendrá
diferente. ,
E. Eso Jo veremos; pero has de
saber que tenemos varias flechas
en nuestra aljaba, y una de ellas
insultos y mentiras que ha visto!
T. Piedras por quo esta cumjiuv&bu uv jquh, .viust vuxiozas, 9qu.'.ím,
hola. v flore oua vegetan en loa alderredores del TeDevac. don- - ti
la luz pública en la acreditada re-
vista neoyorquina.
E. Me admira y asombra lo
iuek;es porque si hombres de
dase forjaron un ataque tan
Llamada Especial d se apareció la Virgen de Guadalupe.
VALE 25 CENTAVOS ORO EL PAQUETE.
Hay una llamado especial psra
.
GARANTIZAMOS SU PUREZA. Ji
' MANUrACTURAOO POB- -
jóvenes quienes están, registrados
vVVXVVVVXNWVVXVV3V3WVWSVVVX3kVVWWVVWVV con el Cuerpo Local del condado
de Taos, N. M., para ir al Colegio
OUADALUPANA MEDICINE CO., j
St. Louis, Mo., E. U. de A.
de Agricultura de Nuevo México y
al Colegio Mecánico,, de Mesilla
Park, N. M., a recibir enseñanza
'
2
Hay Trece Mil Neo-Mexi- ca
nos en el Ejército
po Travis en Texas.
Los registros oficiales demues-
tran un total de 1253 hombres
en el servicio; pero el Señor Bloom
Ahorro, Ayuda y Utilidad.
, Tenga UcT. presante que el ejercito de los Estarlos Unidos, con los
twills ejércitos aliados, pelea actualmente en Europa por la libertad de
XMas las naciones; del triunfo en esta guerra depende la' felicidad, liber-
tad y prosperidad en .cada hoar americano. Para el triunfo completo
le la guerra se necesita dinero y mas dinero
Ahora hay la oportunidad de ayudar a ganar esta guerra ahorrando
dinero. I Gobierno Americano acaba de establecer un sistema por rae-i- o
del cual puede Ud ahorrar pequeñas cantidadea y ayudar a los gastos
de la guerra de una manera muy eficaz, sin que tenga usted que dar o
contribuir con su dinero.
Pida una tarjeta de thorro en la oñeina de correos, compre cada
vez que pueda una o mas estampillas de ahorro que valen 25cts , y que
hay de diferentes precios, y adhiéralas a la tarjeta. Por cada $4. 12 le
vale en Enero de 1923 Cinco pesos y por cada $2.40 le valdrán $lOti,00.
v Son negociables en todo tiempo que pueda necesitar su dinero.
Ie esta manera se ayuda Ud. y ayuda a la nación.
Es nn acto patriótico y de buen ciudadano ayudar con nuestros aho-
rros al Gobierno ahora que necesita de nosotros.
' Para mas informaciones, diríjase a la oficina de correos locales o a
The Valley Bank. Taos, N. M.
Este anuncio es donado por The Valley Bank.
Según datos recogidos por el Sr.
es que Vds. los Republicanos pos
tulen a Lindsey para gobernador,
el cual a mi opinión no puede ser
electo ni echándole agua bendita.
C Pero hay también en el
paxtido democrático dos o tres as-
pirantes a la gobernación a quie-
nes Lindsey se puede tragar en-
teros sin necesidad de tomarse la
molestia de marcarlos y te diré
que es probable que uno de ellos
que viene del Norte, sea el nomi-
nado democrático.
E. A esto te respondo que si el
tal candidato del Norte fuere un
Félix Garda, que vive allá por
aquellos andurriales, es probable
que a Lindsey se le atraviese en
el gaznate o le rompa los dientes,
porque ese sujeto tiene la carne
muy empedernida. . '
Lansing F. Bloom, Secretario déla
especial como mecánicos de auto-
mobiles, manejadores é ingenieros
de automobiles. Esto ofrecerá una
buena oportunidad para una edu-
cación y' para estar capacitado de
una buena posición durante la vi-
da. Los hombres deben tener algu-
na educación en gramática ó su
equivalente. Cada hombre debe lle-
var suficiente ropa para suplirse
hasta que el gobierno supla unifor-
mes. Esta oferta se cerrará el día
26 de Agosto. Apliqúese al
Cuerpo Local, Condado de Taos.
oficina de servicio histórico, para
fines del presente mes, el Estado
de Nuevo México tendrá 13,000
hombres en el servicio de las arm-
as, incluyendo el ejército y la ma
agrega 500 a este número por los
varios individuos del Estado que
'
se han dado de alta en Utah, Colo-- "
rado y otros Estados, de los cuales .
su oficina no ha sido todavia noti-
ficada. En los datos del señor Bloom
no etán incluidos los médicos del
Estado que han ingresado al ser-
vicio recientemente.
rina. En dichas cifras están incluí-do- s
385 hombres mandados de di
ferentes partes del Estado al cam
'1
tí ji
La DtTtsta De If
COTTED IN THE SERVICE! UNIDOS EN EL SERVICIO
OF OUR COUNTRY DE NUESTRO PAIS .St
Honra Fúnebres
EN MEMORIA Y PARA EL
ETERNO DESCANSO DEL FI
NADO JOSÉ MANUEL FRES- -mm. mmV . QUEZ 7
Por estas .presentes solicito la
1 presencia de todos los parientes y
amigos para que se sirvan asistir
PARA EL ALIVIO DE á una misa de honras que en me
moria y para el eterno descanso
del alma de mi finado padre JoséPiquetes de Mosquito ú otros Insectos,
Irritación del Cutís,
Granos,
Tifia,
Empeines,
Gusanillos de la Piel,
PícazS-m-- ó Sarna, v
Sarpullido,
Oatemadura del Sol,
Eczema,
Picazón Áuda del Cutís,
Mal de los Pies,
Píes que Sudan,
Manuel Fresquez, se celebrará en
la iglesiá católica de Questa, N. M.
el jüeves día 5 de Septiembre pró-
ximo.
Jcsé Fresquez
Balte Creek, Colo.
Lo Que No se Mh No
.
se Entiende
Y para todas las enfermedades semejantes del Cutis,
USE
POLITICOS MELINDROSOS t
Hay en este estado ciertos políticos melindrosos
que a veces figuran como caciques de su localidad, los
cuales no pueden tolerar ninguna clase de crítica, ni
aun la ros suave y legítima, y se creen revestidos de
la púrpura de la soberanía absoluta, que no c.onsie'nto
ni la más leve oposición. Estos sujetos se retuercen
y se remuerden de rábia cuando alguien les dice la
verdad.
, 4 i ;
GRANDES SUFRIMIENTOS
Nuestro pueblo y los pueblos de las naciones que
están en guerra tienen que experimentar muchos su-
frimientos y privaciones antes de mirar otra vez la an-
siada aurora de lá paz. La guerra tiene visos de du-
rar todavía por muchos años y hasta que se agoten
los recursos en hombres y dinero no abrirán las puer-
tas para un arreglo amistoso los, gobiernos que han
sido los causantes, de los males que afligen a todo el
género humano. En este caso nada tiene que ver la
conciencia ni el humanitarianismo de las naciones
que blasonan de ilustradas.
-
'
' '
i , 'i J ' "i? '
. QUE HAREMOS CON TANTO SOLDADO?
Se anuncia que a la fecha presente el gobierno de
los Estados Unidos tiene ya tres millones de soldados
organizados y listos para entrar en campaña. De ahí
resulta que cuando se llegue el momento propio nues-
tro gobierno dará las órdenes que convengan' para
utilizar estas tropas y aquellas que se organicen más
adelante hasta que se complete el grandioso número
de cinco millones de soldados. N
11 LINIMENTO OE ACEITE VOLCANICO DEL DL J, H, MEAN
LILES Ci-'RS0NA-S QUIENES HAN USADO ESTE LINIMENT J PUEDEN TESTIFICAR CON RESPECTO
A SUS CURAS TAN ADMIRABLES.
PSO CURE UNA BOTELLA DS 25c Y CONVENZAS!.
LO QUE HA HECHO PARA OTROS HARÁ PARA UD.
PORQUE NO LO PROCURA, NUNCA SE ARREPENTIRA.
S EL REMEDIO PROPIO DE LA NATURALEZA.
Si es Ud". comerciante ó tiene al-
go que vender, anuncíelo erí La
Revista y tendrá pronto resultado
Cuando no se habla no se entiende
y donde no se anuncia no se sabe.
La Revista circula donde quiera y
su voz llega hasta el continente
curpeo ahora.
NO DEBER ES IGNORADO '
Lo? rifiones son tan im pot tantea
a la buena xalud como el corazón,
los pulí Ones, eptómigo o cualquier
otro órgano en el cuerpo. Es-
palda dolorida, coyunturas hincha-
da?, músculo dolores reumáticos y
dolores, son ameriucO señales i'e
mil de ríñones. Las Pildoras de
Foley para los Riñcnes les da alivio
a los sufrientes de mal de riñones.
Estas desvanecen Ia3 regularidades
de la vejiga. Dé venta por Rio
Grande Drug Co.
,
advt.
Viene de la profundidad de la tierra, se ha estado usando constantemente y
ha soportado la prueba del tiempo por mas de setenta años, y ahora se esta vendien-
do majue .nunca poc motivo del poder que tiene de aliviar el dolor. 4 4
Es sanativo, :zt2 y refrescante en su acción y no quemará ni ampollará
el cutís mas delicado.
Las direcciones completas para usarse acompañan cada botella, estas están en y
PARA CURAR UN RESFRIADO
ENUNCIA
todo el mundo toma el LAXATIVO
BROMO QUININA (Pajtilíás.) Los
boticarios devolverán el dinero si deja
de curar. La firma de E. W. GROVE
a en cada cujita. Hecho por 1?
tARIS MEDICINE CO. , St. Loui, H. C. de A,
Espalo!, Ingles, Alema.1, Bohemio, Noruego-Dané- s, Sueco, Francés y Polaco.
T30LAM2NT3 ESTA PUESTO EN BOTELLAS DE 25c, 50c Y $1.00 ORO.
SE VENDS POR'TODO LOS COMERCIANTES EN MEDICINAS.
-Í- TXICAMENTE PREPARADO POR- -
THS DR. J. H. McLEAN MEDICISE CO.,
St. Louis, Mo., E. U. A.
Maaiismoa su nombra y dirección para remitirle una copia gratis da nuestro librito en E3pañol p$
en el oxi t3cribimos ts.3 enfermedades comunes que se han curado con éxito usando este mará- - í'M
No es muy fácil ciliar alguna enfer
oiedad, pero s puede hacer a muchas
ocasiones tomando la Tabletas i)e
Chamberlain y cumpliendo coo las di-
ré eiraes que aeoiupaünn cada paque-
te. D venta Por Rio (irande Drug
Ce. advt.
vilítwa üxixnento da A; 3ite Volcánico desde que se descubrió por el Dr. J. H. McLean y que él ha j
EL RAMO DE OLIVO
La dificultad que amenazaba estallar entre el Pre-
sidente Carranza y los gobiernos de la Gran Bretaña
y los'Estado Uñidos, con motivo de los decretos pro-
hibitivos sobre la explotación de los depósitos de pe-
tróleo, se ha arreglado pacíficamente y nc habrá
'guerra.
4 ? f i
PUSO EL DEDO EN LA LLAGA
Cuando La Revista dió voz en días pasados a los
rumores que están circulando respecto a la propagan- -
da'que se está llevando a cabo para mudar la capital
de Nuevo México, muchos se. extremecieron de cóle-
ra y dieron rienda suelta a su indignación como si
este periódico tuviese la culpa de que tales cosas suce-
dan. Todo el mundo sabe que La Revista es ardiente
partidaria de la permanencia de la capital en Santa Fé
y quiere impedir su traslado a otra parte. De modo
que su ofensa consistió simplemente en poner el dedo
en la llaga.
lr Kp fir 4p
LA IDEA PREDOMINANTE V
La idea predominante de ciertas corporaciones
ferriles ha sido desde que entraron a Nuevo México
cuarenta y ocho años ha, estorbar por todos los me-
rlins rri hlf ol nrnnrracn v riulmonfn C . r i
usada & admirable i resultados por muchos años en su practica, en miles de sus pacientes.
iiiniiiij.liMiiijiMi.m. mi n I n mhmim tttJ Jiili'iinmii.fa.ni'i'i mil iiiMii i m irnuimi
7GRAN ALARDE
disminuir en todas maneras posibles su influencia con
objeto de mudar la capital a la ciudad que ha sido su
cuartel general desde que hizo su entrada a esta loca-
lidad.
i
Se ha hecho mucho alarde acerca de un comuni-
cada qiae íué publicado en la North American Review
de New York, Correspondiente al mes de agosto.
En dicho rtícu lo se dicen mil barbaridades y menti-
ras en. oücrtra del carácter y conducta de los nativos
de Nuevo México, y se afirma que todos son desleales
al garúfttQ, que son aliados y compañeros de Pancho
Villa y están dispuestos y listos a sublevarse a la pri-
mera sáí! que hagan los partidarios de Villa, y a aca-
bar a su?gfe y fuego a todos los anglo-sajone- s, y que
el desaliso inevitable de aquellos que se vienen a risi
dir etx nuestro medio es ser asesinados sin misericor-
dia y sí a castigo por los nativos de este suelo.
Madio m3s se dice en el artículo de que hemos
hecha aaeación, el cual a pesar de lo ridículo y absur-
do de sjs aserciones ha provocado general indigna
cióaeflt&as sentimentales pechos de nuestros conciu-
dadanos patriotas, que siempre están listos a defender
a (es "nativos" de los cargos que se les hacen.
Estos caballeros aseguraron la cooperación de
oodadtax&s eminentes, y junto con ellos celebraron
una juní-- c de indignación en la cual adoptaron resolu-
ciones. cf3Atnciando en términos enérgicos la falsedad
y carictear injurioso de tales cargos, y proponiendo
que eCatsSor de ellos sea prosecutado por libelo hasta
e! grado que permita la ley.
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'LLEVAMOS LA VENTAJA, PERO
Ál ca los campos de batalla del occidente, que
soa el teatro principal de la guerra europea, los alia
dos haci conseguido ventajas y victorias importantes,
y ohíi&ado al enemigo a retroceder muchas millas de
terrea, pero todavía su resistencia no está vencida y
sigues combatiendo con la desesperación y tenacidad
que es w cualidad distintiva. Pero todos los iudicios
iriMaetóci que al fin de todo la victoria quedará del
lado de la Entente, y que los alemanes tendrán que
retirarse a sxi tierra, seguidos de cerca por los ejérci-
tos ccstEgisIos.1
SOSPECHA DE ALGUNOS ,
No pocos son los que sospecha que la anunciada
candidatura del Gobernador Lindsey para Goberna-
dor es el fruto de una combinación de cabecillas in-
teresados en fomentar la fortuna política del goberna-
dor consiguiendo su renominación al empleo que ocu-
pa. El plan es aprovechar la desunión y discordia de
los demás aspirantes y dar el golpe decisivo en el mo-
mento oportuno.
HOMBRE DE PRESTIGIO
Aunque algunos digan que el republicanismo del
Senador Albert B. Fall nó es del género prtodojo, sin
embargo, las circunstancias y hechos establecidos los
obligan a reconocer que el referido hombre público
es upa entidad que Cuenta mucho en las filas del par-
tido Republicano, y que es muy difícil encontrar un
hombre que le compita en las convenciones del parti-
do o en la elección general del estado. Su gran pres
tigio e influencia son reconocidos en todas partes y su
independencia y energía de carácter cubren hasta
cierto grado sus eficiencias como hombre de partido.
. f -
MEDIDAS EXTREMAS
La falta de escrúpulo de ciertos hombres públicos
y la disposición que tienen de apelar a medidas extre-
mas y violentas para subyugar a sus competidores y
rivales es una de las cosas que más merecen la repro-
bación de los políticos honrados.
UN AMIGO FIEL DE SANTA FE
Un amigo fiel e influyente de Santa Fé y del pue
blo nativo de Nuevo México, fué el senador Stephen
B. Elkins, quien cuando se verificó el pasaje del Acta
de Habilitación interpuso su poderosa influencia para
protejer a Santa Fé de las maniobras de los ferroca-
rriles, y a estó debe conservarlo todavia.
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PRECAUCION QUE ES NECESARIA
Como la cuestión de la capital será decidida por
votación de la mayoría del pueblo, y como para tener
buen éxito es preciso elegir oficiales de estado que
estén en favor de conservar el statu quo, seria bueno
que los condados del NoTte, cuyo interés está en que
la capital permanezca en Santa Fé, procurasen la no-
minación y elección al empleo de gobernador de un
hombre que se oponga a toda mudanza de la capital y
que en ciertas contingencias podría ser muy útil. De
esta manera se podría hacer algo para contrarrestar la
influencia ferrocarri'era.
if 4t
. METODOS ASIATICOS
Los métodos asiáticos no convienen a un pueblo
que se tiene por libre y que se halla bajo la protección
de la Constitución y las Leyes de los Estados Unidos.
llegarán a 2,000,000; de los de 21 Tarjetas Profesé!;Tii3 QL'cstafrcÜIGo,,
Jase M. f 2rtta. 1
(Jiissfa too México
Vivan los Estados Unidos
que defiende los hogares.
- Hoy ya debemos marchar
los de edades competentes "
como soldados Valientes
al sevicio militar, -
y do debemos culpar.
ni a sus oficiales
sino que todos formales
marchemos en, la ocasión
La sombra de la bandera estrellada deberia ser sufi-
ciente resguardo para protejer la vida y la libertad del
más humilde ciudadano de este país contra ataques
Nocturnos en violación de su seguridad y derechos.
LA BOLETA PROGRESISTA
No se sabe a punto fijo si - el partido Progresista
postulará e ste año una boleta de estado o no. Es pro
bable que si lo hace alguno de los aspirantes Republic
canos que no tengan éxito aceptará el empleo de go
'bernador bajo él estandarte progresista, .
a 31 el país ya tiene sobre las ar
mas a 3,000,000 en Francia la ma
yor parte de ellos.
Bajo las nuevas disposiciones, el
gobierno tendrá- - el ejército más
grande del mundo y que jamás la
historia, haya registrado. Se pre-
tendió limitarlo a cinco milíones y
ahora apenas hace linos cuantos
día?, después de eso, ya se hace
extender a siete, con la perspecti-
va de llegar a ocho, diez, veinte
ilinr'tadamente y hasta donde el
Gobierno lo considere necesario.
F. W. Guttman Luna,
Joyero y Relojero Experto
Se hace todo trabajo de filigra-
na, anillos, prendas de oro y plata.
Se componen prendas, relojes
arjQa3, paraguac, hojalata, etc.
Especialidad erí anillos ue cobre
para enfermedades de reumatismo,
calambres etc. Valen 2o cts. cada
anillo y remiten se por correo.
Estos anillos se venden al me
nudeo y al por mayor
Taos N. M.
UN KEMEDIO QUE HAYA UNA
. LISTA BIENVENIDA
En materins de limpiamente) interno
fumo incorregililenientu desiuidtidoe.
Sabemos que este descuido nos callea-
ra muchas enfermedades, todo en vano.
El onico Americano de Vino Amargo
de Triner, siendo un coi rejidor de esta
faltj. halla por lo tinto una lista bien
venida. Este limpia el entornado e in
testino8,qiiita la constipación, llatulen-eia- .
dolores de cabeza, nerviosidad, de-
vuelva el apetito saludable y tonifica el
(sistema digestivo. El Tónico Abierica- -
no de Trinec no es una bebida, es un
remedio quetlebe 'ornarse según las di-
recciones, 12 oucharadas antes de las
comidas tres v- ce Jia. Las leyes
contra de lin. ; f o amargos alcohó-
licos que son mpm es de intoxicación
do pui-de- api ionice a éste remedio, y
por Ih ücímóii del Solicitor (H He
Mrtaiiií-nt- de Estafetas WhsIi neton,
I. C, Sept 1917, "Anuncios riel TonJ-c- o
Arm-ricun- o d Vino Amargo de Tri-
nar, o policitaciones por urden- por el
mismo son teníias por este Departa-
mento de poderse mandar por correo."
Precio fl.IO en las opticas. El Lini
meiito de Trtner parn reumatismo lum-
bago, neuralgia, detHtuiicértaHas, hin-
chazones, et": ti ' botica, :ió$- - G5c, por
correo 45 y "",. Joseph Triner & Com
Manufactureros, 1333 1343 S.
Ashland Ave., Chicto, Ills. advt.
LAS almoranáTsecurah
EN 6 A 14 DIAS
..
Se garantiza que el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorranas,
simples, sangrantes con picazón ó ex-
ternas en 6 á 14 días ó se devolverá el
dinero. Hecho por la PARIS MEDI-
CINE CO., St. Louie. E. U. de A.
II Conserve Ud. su
Juventud y, Hermosura !!
álírflS)!,- - Art A
Imposible ' i
errmr aue efa 1
teñora tea tu madre t, t ,4
Si representa menor edad que Ud!
Esto no es nada escaño. Esta
señora ha sabido conservar sus
atractivos no tiene arrugas,
ojeras, espinillas, barros, pefo
supérfluo, poros grandes ni
cutis grasoso; ha desarrollado
su busto, hermoseado sus cejas y
pestañas, que ahora son espesas
y causan la envidia de sus amigas.
Yo mifrf estas desgracias y me propuse endbntrsr
el remedio. Después de val ios aiius de estudio y
trabajo logré descubrir los ahoia famosos tratam:-ento-
D'Cian yfcue hicieron de mi una mujer
feliz y admirada. Conociendo estos sufr mientcs
por mi misma, he querido extender este beneficio
a toda mujer.
Los tratamientos que ofrezco son completamente
inofensivos; de resultados positivos e nimeoiaios.
Si le causa bochorno su cara y cuerpo, los e
harán de Ud. una mujer joven, bunh
ta y feliz. La fealdad es un pecado
Por S6. 00 mandaré por correo libre de porte
todo los siguientes tratamientos: arantizados
"A" Para quitar las arniRas.
'"B" Para desa rollar el busto, cuello, etc.
C'' Para quiur espinillas y barros.
"D" 'Para quitar el pelo supérfluo.
'E" Para reducir los poros y cutis grasoso.
"F "Para hermosear y hacer crecer cejasy pestañas.
"G" Para hermosear el cutis y hacerlo suave.
"H" Para suavizar y obscurecer las canas.
J "Para quitar berrugas y lunares.
" J " Para quitar la papada o doble barba.
Por $3.00 remito cinc de los tratamientos que TJd.
prefiera; por $4 00 fr de ellos y per $1.50 uno.
Haga Ud. su remesa por giro postal, cheque o bi-
llet es de banco Americano por correo certificad:
Inmediatamente le mandaré los tratamientos que
necesite. Recuerde Ud. t Si no queda satisfecha,
con gusto le devolveré su dinero.
613 Ridge Asenue
CVANST0S, ILL.LVA. ,
1 27 --ta.
Dr. Ira Allísocr.
Dcfor del CoiKfcJkv
MEDICO y C1ROAXO
TAOS. ML
Dr. J. J. BERGmAftS 3
TW.IFONO .NUMIIRMwE
Se arreglan anteojos c ies!ivttw.n t
TAOS, XEW MBEflDr
F. T. CHEETHAJ,
Abogado y Consejero ealagr.
Comisionado de ios EE. UU.
Practica en todas Jas Cortes
del Estado y de loa ESIUU.
i William Mrliresa i
J Abogado en Le?
2 de Nuevo Mezxo Z
J Ramo especial en Itym e
minería
Taos, - New Mexico ,
.Dr. FRED MULSJEIR,
4 CiEIUANO DENT273
Todo d Trabajo es SmiSxeíB. Z
Dentaduras de Pr)m 3C3.ua.
Emparu 6 Oro, P1fcM3r Awta a
Elancr 6 Precioa Cómofe s y j?
C'irujiní dÍV
Extrtcmoi ain Doto. s
Oüon n la Caía d TCtewgiMBt
m.
Taca.
Ml"Ms-3- l
i Lic. Manuel CPachto
Abogado y Constfí-r- i
Abogado especia) ,
Iox la Comisión de Qvinda--
do en asuntos de Taavaanre
por t--ie Condad- o-
Ta Jí. 23.
ooooooooooooooooo
A. Av. Rivera t
te--
X Abogado y Consiirro ta try
Practica en todas las or--
X tes de Nuevo México y 3 Ja X
X Corte de Distrito de íc Esta--
X dos 'Unidos. Se rr-ísia-
X asuntos de Entradas . Do- -
X micilio, de Administra rwn.m X
X la certe de Pruebas y se úá X
X pronta atención a cclrclxcio- -
nes. ' X
X Oficina en Chansa,3í. M. X
00000000 o0000000o
Como es E&to?
Nosotros ofreoenioB Cí-as- JV-hc- v éa
re(?ompensn por ,cuahiir i ti m
catarro que no se pueA por
Halls, a Catarrah ure. lhi, CVitarrh
Cure ha elijo tor.iadas errimtm
de eataarro por los (.asri tzvinta-y-cinc- o
ano?, y se ha conorsit wa el
remedio nías confia'o!e
.'lf5B ratMrrut
Halls, Catanh Cure' tttva pr la.
sangre a las buses mucrtA, fe!i:nd
fni.ro bt vrttiuni'i rlu til .11 m. n m if n
prtes enfermas. Despu nt, Ud.
naya tomado iihus, i Hirrft nm par
un corto tiempo L'd. vea fxma
luejoramiei.to en su !. jercmeral
omienze a turnar IIhIIs, CíííttI Cut
de una ve, y cute su oítitm .Maada
por testimonios grtttis
F.J. HENEV A. (' ti
Toledo, Uhio. Se vendex- - lo
boticario 75 cts.
" LA FAVORITA"
Nueva Barbería y Salon e
Billares.
Filimon Sanchez &do. Prcpw
En esta nu va hurberm y yu"T! ir-li:!-
res, situad contiu í ftjurr Butra
Nacional; Ud. .hallará el roe-- r Srtoi
precios los mas raxonaMess
Trato cortés Liara todorp-- - 3t ftuuWs
r patrocinio de lo taiutí&o:. '
FlMMONSAXOIEZjtCa ..Tufa
; La Tienda del Buen Servicio .
Deseamos anunciar á todos ios
residentes de Questa y sus cerca-
nías, que ñuettro establecimiento
está creciendo mas todos los días.
Nuevos surtidos y nuevos efec-
tos de primavera están llegando,
lo que hace que en este comercio
nunca hay efectos viejos 6 pasados.
Para los agricultores tenemos'
toda la maquinaria necesaria. Ara
dos de todas -- Clases, Plantadoras y
máquinas de sembrar.
.Semillas de todas clases y de las
más productivas: Alfalfa, Aveno,
Alberjón y Trigo.
Semillas de Ortaliza, de Jardín y
campo.
Alambres, pinturas etc.
Si alguna cosa no tenemos en
mano se ordena ye recibe á Ia,
24 horas.
Ropa de yarda je, ropa interior,
Trajes y Sombreros de primavera
y verano, estamos' recibiendo el
mejor Surtido que jamás se había
visto en Questa.
En este establecimiento mercan-
til, se vende más Barato que en
los comercios de Taos ó de cual-
quier otro lugar, porque nosotros
no tenemos los costos que tienen
los comercios grandes.
Nosotros apreciamos el trato de
nuestros vecinos y queremos ayu-
dar á aquellos que nos ayudan.
Nuestro Comercio e s completo
y nuestros parroquianos hallarán
aquí cuanto, necesiten para' su ho-
gar ó para su rancho.
Medicina" de patente, remedios,
yerbas medicinales etc. Lo que
no haya en remedios y medicinas
se recibe en seis horas.
COMPRAMOS con dinero to-
da clase de cereales, alberiún. fri- -
iol. trico etc. También cueros v
zaleas, y después de pagar en di -
ñero pagamos los mejores precios
en el mercado.
NUESTRO DESEO es acornó--
dar a todos y dar el mejor servi ií
cio a nuestros parroquianos.
Solicitamos el patrocinio de to
dos, cuyo patrocinio será recono-
cido por nosotros.
Hágannos una visita y se con
vencerán.
The.Questa Mercantile Co.
"La Casa del Buen Servicio"
tf. Questa, Nuevo México.
MALKS DEL ESTOMAGO V
HIGADO '
Xo hay tin de miseria y mfrimiento
actual eft cwusado por desórdenes del
Itigado y estómafio y el higátlo, y pue
de vitai se por el uso délas Tabletas de
Chaiuljerlain. Pruíjjelas. Solo valen
dos reales. De venia por liio Grande
DruCo. advt.
CONSTIPACIÓN CKONICA
LAS MUJERES ATOR-
MENTADAS!
Sufren Terrible con Callos
Porque Usan Tacones Al-- .
too, pero para que s e les
da cuidado ahora
Las mujeres que usan tacones
oltos los cuales ajustan sus pies
sufren terrible de callos. Des-
pués
j
ellas se po..en a cortar estas
pestes,' buscando alivio, pero ape-
nas realizan el terrible peligro de
infección, dice una autoridad de
Cincinnati.
Los callos se pueden levantar
fácilmente con los dedos si usted
compra- - en la botica un cuarto de
onza de una droga llamada free-zon- e.
Esta es suficiente para
quitar cualquier callo de sus pies.
Usted solo la aplica en unas cuan-
tas gotas sobre el callo delicado.
El dolor desaparece y se alivia de
una vez y pronto el callo se puede
levantar, raíz y todo, sin el menor
dolor.
Este freezone es una substancia
pegajosa y se seca en un momen- - i
to. Esta hace al callo qije se
marchite sin inflamar el' cutis al i
rededor. Diga a su esposa de
sto. sdyt.
'defendiendo la nación
que incumbe a todos iguales
A nuestra patria el soporte
hoyje debemos ceder
todo hombre y todo mujer
de la América del norte, .
daremos nuestro soporte
moral y de facultade?;
dejemos de enemistades
y con una propia Unión
3efendemos nuestras vidas
nuestra libertad y honor.
' Algunos hay que se quejan
de que los Cuerpos Locales.
pero quizá no reflejan
que son solo oficiales ,
que río quieren hacernos males
pero ni hacernos perder;
vienen hacer su deber
como la ley les ordena
y el que no quiere atender
se le aplica la pena.
Muchos hay que se alborotan
por lo acción del Presidente
pero esa clase de gente
no son mas que idiotas
ya ni les vienen las botas
del número que las usan;
si los nombran se excusan
poniendo tres mil apodos
y buscan de todos modos
escaparse como tusas.
Yo soy un pobre ranchero
que no tengo educación,
en este asunto me esmero
en decirles mi opinión,
que si Dios es con nosotros
triunfará nuestra Nación
del Kaiser y sus aliados
porque tenemos razón:
Si en algo me he equivocado
no es la primera ocasión.
José R. Arellano
de Tres Piedras, N. M.
Sam y Jonathan
Se designa familiarmente al pue
blo americano con el sobrenombre
de "Tío Sam" así como al pueblo
inglés se le llama "John Bull." Pa-
ra comprender el origen de este
sobrenombre dado a los yanqnis
hay que recordar que en inglés la
palabra "tío" comienza con la letra
"u" (uncle.) Cuando se fundó la
confederación de los Estados Uni-
dos de América, se adoptó como
designación abreviada, las iniciales
U. S. A. "United States of .Ame-
rica," sugirió un sobrenombre he-ch- o
con las dos primeras letras de
la palabra "united" (que se convir-
tió en "uncle") déla "s"de States
y de las dos primeras letras de
América, con que se obtuvo "Sam"
abreviado de Samuel, que es uno
de los nombres más comunes en
Norte América, la costumbre deci-
dió que el norteamericano típico
sería el Tío Samuel. '
El norteamericano tiene otro
sobrenombre "Jonathan."
El General Washington, cuando
era Presidente de la Confederación
tenía la mayor confianza en la ppi-nió-
de cierto Gobernador del Es-
tado de Connecticut.llamado Jona-
than Trumbuh. Toda vez que se
hallaba vacilante sobre el medio de
zanjar una dificultad, Washington
tenía la costumbre de decir:
Habrá que consultar al "herma-
no Jonathan.
Esta frase se convirtió pronto
en estribillo popular. Cuando uno
se hallaba ante una dificultad, solía
decir, bromeando:
Voy a consultarlo con Jonathan."
Dos Millones De La Clase De
18 Hasta 20 Años E
Igual Cantidad De
31 A 45 Años
Washington, Agosto 5. Un
ejército de siete millones de sol
dados, será el resultado del nuevo
servicio . compulsorio militar que
comprende desde las edades de 18
años hasta 45, según la opinión de '
los funcionarios del Departamento
de Guerra. .Esta es la' cantidad
minimum, y ella indica," que todos
los nuevo? saldados serán de la
fuerza y construcción física de los i
que se encuentran actualmente en í
los campos de Europa.
Los individuos de 18 a 20 añes, '
De Nuestros
Soldados
Fort McPherson, Ga.
August 1, 1918
Sr. Editor: ...
.
. Hace algunos días
foí cambiado de Camp Greca paia
Atlanta, Georgia, en la dirección
incluso en donde le suplico me re-
inita La Revista. Hace más que un
mes fui cambiado aiuí en donde
estoy de Guardia á esta plaza, en
fas cruzadas férreas y otros luga-
res de importancia, pues ahora no
hacemos más que el oficio de Guar-
dias y otros ejercicios militares lo
cual me gusta mucho en este nue-
vo campo y me siento muy alegre
y contento. Yo considero la vida
milúar como la mejor en el mundo;
es una verdadera "escuela en donde
mucho se aprende y no hay ya
duda que después de la guerra, con
lo que hemos visto y aprendido,
seremos verdaderos hombres con
ambición y nuevas energías
zquellos- - que tuvieron la feliz suerte
de ser llamados al servicio de la
patria.
Al salir de Taos, yo ignoraba
muchas cosas que ahora no ignoro;
he aprendido el idioma inglés con
más perfección, pues la mucha
práctica del idioma y la necesidad
de hablar en inglés aquí, me he
mejorado grandemente; los viajes y
el contacto continuo con hombres
de experiencia me ha hecho más
hombre entre los hombres, pues
lien dicen que el que ha viajado
ti mundo tiene doble educación.
Yo me,siento ahora muy saluda-
ble. La vida militar es un oficio
de ejercicio y. sin trabajos duros
que puedan lastimarle su cuerpo y
el mejor lugar para la perfección
de los jóvenes. Yo deseaná y es-
pero que todos los jóvenes tsoseños
se registren prento para que se
persuadan de por si de lo que
acabo de decir. Yo no deseo mejor
vida que esta. Ahora estoy en el
ramo de la infantería y me gusta
mejor
.
que cualquier otro ramo
militar.
De manera Sr. Editor, que es-
pero me remitirá La Revista aquí
para poder saciarme con la lectura
de La Revista, que leo cada sema-
na con el más grande interés y
sin dejar ni una línea sin leer
para saber las noticias de mi terre-
no donde nací.
Yo prefiero mejor La Revista
cada semana que veinte pesos en
la bolsa; .tal es la ventaja de poder
iíeer semanariamente las noticias
de su pueblo.
Soy su amigo.
Rabio A. Ledoux
Co.C. U. 5.U. Na.
'28th. Bn.
Fort McPherson, Ga.
QUE VIVAN LOS SOLDADOS
TAOSEÑOS
(Por el taoseño JULIAN ORTEGA)
Valientes, nos están llamando!
que dicen ustedes ahora
no se rae anden escapando
del toque de la tambora.
Vamonos jóvenes taoseños
nuestra bandera nos llama,
vamonos todos risueños
al deber que nes reclama.
Todos con gusto y valor
al son de la' trompeta,
vamos al campo de honor
. hasta vencer al déspota.
ni aún lavida perder,
si nos toca con la espada
,
mientrrs la patria protejer.
Del prusianismp feroz
debemos de defendernos
hasta aniquilar velóz
y acabar con todos ellos.
Yo soy un pobre coplero
Sin'ninguna educación,
pero animo al mundo entero
con todo mi corazón.
A mi esposa y hermanos
he tenido que dejar,
en cumplimiento honrado
para ir á pelear.
Vámonóstaoseñoslcon valor,
que se liiga somos patriotas,
de orgullo y de honor
á matar al Kaiser y sus idiotas,
Vamos muchachos toditos
allá les iré á cantar
estos mal hechos versitos
si en caso me dán lugar.
Valoricen á sus hijos
no los anden acobardando,
porque vean por los avisos
todo lo que está pasanJo.
Que honores no mereciera
el que de valor revés' v' o
al bándido Kaiser tru jera
á esta tierra muerto ó vivo.
Cuando á niños é infantes
su mano y pecho les cortó, j
con génio muy arrogante
el maldito Kaiser ordenó,
Haciendo de Herodes las Veces
la inocente sangre corrió,
cortándoles sus muñecas
impedidos los dejó.
Y si entrara á nuestra tierra
deterror la llenaría,
no temamos á la guerra
si no queremosperder ciudadanía.
Defendiendo nuestra gloria
defendiendo la nación,
para ganar la victoria
ante Dios el campeón
El que compuso'estos versos
no tiene ninguna historia,
pero si Íes se decir
que de América es la victoria.
El aue compuso esta poema
lo conocen donde quiep,
es taoseño de tez morena
Y se llama Julian Ortega.
A NUESTRA PATRIA
(Por el soldado taoseño José R.
Arellanfüt de Tres Piedras, N. M.)
Oigo patria tu aflicción
y escucho el triste concierto
que forma con todo acierto
la campana y el cañón;
y la dura situación
en que hoy te ves por tus hijos,
No los dejes, ténlos fijos,
cómo la madre querida
que ellos pondrán hoy su vida
con afán muy prolijo.
En nuestra grande Nación
hay jóvenes de valor,
los que han ido voluntarios
tienen ilustre blasón
y conquistan el honor
como hombres de garantía;
se ven vanas compañías
en diferentes lugares
aprendiendo sus deberes
de soldados militares.
En nuestra patria querida
es deber del ciudadano
defender su propia vida
de soldado americano; '
no debemos ser tiranos
sino patriotas leales
como hermanos muy queridos
leí Tío nos trata iguales,No nos irírporte de nada
L&nttr.tible Dlfunciín do, está directamente bajo el control
del gobierno federal. Esto ha quita- -
puedo ser más útil en resolver es-
tos y otros problemas en la cspaci -
! Los Limones Hacen El C T
l Clonco Suave y Lim
Pera Server 2 Izz Ezlzdcz Vnlizz
C. L. Tallmacfoe, do Scecrro N. M.
Ganar la Guerra, Traer Dinero del Gobierno Eederal para
los proyectos de Reclamación y de Drenaje, para el
Creador de Animales y Labrador son sus Principios
- (Paid Advertisement.)
madage en el Senado' de los Esta-
dos Unidus, su conocimiento del
asunto y habilidad personal, asegu-
rará, lo creémos, Ta consumación de
sus esfuerzos á favor de los proyec-
tos. ,
Plata)rma de Principios del
Sr. Tallmadge.
Hon. Melitón Torres,
Presidente de la Comisión Central
Demócrata del.Condado de Socorro.
Mi Estimado Señor Torres:
Tengo en mi mano su comunica-
ción de reciente fecha incluyendo
aaa mencionada, yo estoy listo para
servirles. .
Muy Sinceramente,
' C. L. TALLMADGE.
El señor Tallmadge es un hom-
bre del poniente por nacimiento,
por crianza; educación y corazón.
Nació hace 45 años en el estado de
Nebraska y graduó con altos
honores en aquella Universidad.
Practicó ley por algún tiempo,
pero abandonó una buena clientela,
aejanqp a su esposa y bebé para
responder á la llamada de las ar-
mas cuando el Presidente McKin-le- y
pidió voluntarios para libertar
á Cuba. Después de sü descargo
honorable volvió otra Vez al po-
niente y vino á vivir á Nuevo Mé-
xico en donde tiene muchos y
muy importantes intereses, Jara
ei aesarrono del pais.
El tiempo es breves antes, de la
Convención de Estado, pero repor-
tes' á la Comisión enseñan que la
fuerza del Sr. Tallmadge está cre-
ciendo en cada precinto. Vamos á
enseñarles á los votantes de Nuevo
México que los Demócratas pueden
unirse en un candidato cuyos me
recimientos son conocidos a todos
y quien está acorde con los jefes
de la, Nación en sus policías y con
su pensamiento fijo para el progre-
so de nuestro estado. -
Respetuosamente sometido . por
MELITON TORRES,
Presidente de la Comisión Cen
tral Democrava del
.
Condado de
Socorro.
El sentido común se compone de
cinto, ingredientes, á saber: Razón,
Moderación, Penetración, Consis-
tencia y juicio, Todos ellos pueden
incluirse en uno: Experencia,que
enseña de Dsrsilos años en la vida
humana del individuo. Ouien no
aprende con la experiencia de los
años y del tiemDO. vive inútilmen- -
te. Por eso el mundo ha mejorado
en el transcurso de los siirlos nor la
expf nnaa pasada en que se va edu
cando degeneración en reneraeión.
I do la disti ibucíón de sus aguas fue
ra de las manos de los que la usan y
por media de injusta é impropia
diversión y depósitos, muchos miles
de acre.-- de los terrenos, más férti-
les del mundo se han inutilizado por
lo que toca á producto. Aparte de
la pérdida personal á ésta gente ha
dejado á Nuevo México fuera del
lugar que le pertenece como grán
producidor de azúcar, 'trigo y otras
semillas pequeñas, y en un tiempo
cuando el abasto del mundo en azú-
car, flor y otros productos alimen-
ticios son Vrecesarios para sostener
las vidas de millones de trabajado-
res ocupados en actividades para
producir para la guerra, lo cual se
requiere con tanta urgencia,
i El tiempo se ha llegado de que
nosotros antepongamos ésta deplo-
rable condición si hacemos nuestra
parte en la presente emergencia.
No debemos lamentarnos sobre
nuestra presente condición, pero si
debtmos correjirla. Lo primero .que
hay de hacer es aumentar la pro
ducción de azúcar plantando el be-
tabel, aumentar más trigo y au-
mentar la producción de la carne,
creando más reces, ovejas y cer-
dos. Para hacer ésto hay que es-
tablecer el drenaje, y ,el drenaje
requiere dinero.
La presente crisis ha Drobado
que no ;hay más de un banquero,
con suficientes recursos de dinero
para ayudar á fcualquier empresa
necesaria para ganar la guerra, y
éste es nuestro Tio Samuel. Lo
que ha hecho desde el día que se
declaró la guerra ha probado que
así lo quiere, bajo una base razona-- 1
ble de negocios. Vamos organizan- -
do'nuestros distritos de drenaje y
votanuo ios Donos y pedirle al go- -
bierno que nos preste el dinero ne- -
cesano para nacerlo, y para ayu- -
darnos a ootener la maquinaria
necesaria pronto.
Nosotros ten Iremos el trabajo
que hacer y atender á las siem-
bras. La corporación financiera de
la guerra fué creada por el Con
greso con autoridad de prestar
ties mil millones de pesos á empre
sas necesarias para la 'prosecución
de la guerra. Por medio de la agen-- 1
cia del gobierno ó de alguna otra
Nuevo México puede obtener los
fondos necesarios para contribuir j
su parte.
Se me ha informado;! mi por un
oficial del gobierno muy alt, que
cinco millones de acres de terrenos
con agua obtenible no se han sem-
brado por falta de fondos. Millones
de libras adicionales de productos
de carne pueden obtener el dinero
necessrig para el negocio. Su em
presa es ciertamente esencial y no
se debe permitir que se menoscabe
por falta de fondos. Si nuestras le-- í
yes bancarias no son suficientes,
'cambios deben ser hechos, para '
'que los términode préstamo sean. '
más extendidos para poder' ayudar j '
al creador y al labrador- -
hl ínteres de todo oueno de pro-- 1
piedad, de todo hombre de negó--1
cios. de todo hombre profesional y
de todo jornalero está unido á éste
movimiento. Concentremos núes--1 a
tro pejis:imento y energías á hn de
corregir una situación mala y "que
nuestras mentes no fe retaquen de
agua como los terrenos; tendremos
que encontrar oposición, y las
y burocracia en las ofici-
nas del gobierno deben . desapare-
cer, y que ésto se consiga en los
departamentos que tienen que ha--
cer con los terrenos y su desarrollo
y con la aumentada producción de j
a'imentps; para que puedamos:
contribuir nuestra parte para el
'sostén de' los hombres que han!
ofrecido sus vidas para que nues--i
tro gobierno pueda perdurar,
Si los Demócratas creen que yo
s esa
Tio Samuel Quiere Jóvenes Dicipliná-- J
os en el Colegio Para Oficiales
en el Armada
- El martes de esta semana, á las
10 P.M. dejó de existir en esta de
Taos la apreciable señora taoseña
Doña Teresita Santistevan, esposa
del Sr. Donaciano C. Quesnel. ' ,
La extinta señora hacía algunos
meses se hallaba en el lecho del
dolor víctima de penosa enferme
dad interior que no fué posible por
la ciencia médica poder curar, á
pesar de la constante atendencia
médica de los mejores doctores de
Trinidad, Colo, y de esta de Taos
por los últimos seis meses.
Contaba doña Teresita 51 años
de edad y deja sumidos en profun-
do dolor en tan irreparable pérdida
á su ejposo mencionado y á dos
hijas mujeres: Josefina, esposa del
Sr. Federico Trujillo y Minnie, es-
posa de Ignacio Trujillo, juntamen-
te con varios hermanos y parientes
en todo el valle, pues la extinta
pertenecía á h numerosa' familia
Santistevan, hija Se los ya finados
Diego Santistevan y esposa.
Fué en vida la extinta señora
muy apreciada en esta vecindad
por su atable trato, sus méritos
personales é industriosa, que en
tiempos de .verdadera prueba en
las contrariedades de la vida hu
mana y en la adversidad, súpo re
suelta v con valor poco común en
el sexo débil dar frente á todo ello
y salir evante por medio del traba
jo honroso y de su actividad en las
exigencias del hogar dorrjéstico y
de la familia.
.
Sus restos mortales fueron vela-
dos solemnemente durante la no-
che del miércoles y á las 10 A.M.
de ayer jueves tomaron lugar sus
exéquias fúnebres con misa de
cuerpo presente en la catedral de
esta villa, y de allí al camposanto
Karson, siguiendo el féretro nu-
meroso contingente de parientes,
amagos y vecinos, poniédose una
vez más en manifiesto el alto apre-
cio y estimación de que en vida
gozaba la extinta señora. '
Descanse en paz y reciban' los
apesarados deudos iueitras since-
ras simpatías de' condolencia en
tan irreparable pérdida.
Voto de Gracias
Por estis presentes deseo ex-
tender un voto de gracias a todas
aquellas personas que tan bonda-
dosamente nos acompañaron du-
rante el velorio y funeral de núes
tra querida esposa y madre, ase
jurándoles nuestro eterno agra-
decimiento.
Donaciano C. Quesnel
.
e hijas.
La Comisión Central Repu-
blicana se Reunirá
Mañana
El capitán W. II. Gillenwater,
Presidenta d2 h Central
Republicana de Nuevo México, ha
expedido una llamada para que la
Comisión Central de dicho partido
tenga una junta en Santa Fé ma-
ñana sábado, 21 cue rige, con el
fin de fijar fecha y lugar para tener
la Convención Republicana para
nominar candidatos para la elec-
ción en este otoño.
AVISOS DE OCASIÓN
Se necesita una mujer sola que
quisiera estar bajo el amparo y
protección de una familia que se
compone solamente de marido y
mujer. Puede tener mesa y cuarto
y también b,uen sueldo regular en
cambio de algunos quehaceres de
la casa. Puede estar como de fami-
lia. Escriban á Sra. M. M, Montaner,
enTaosN.M. '
DOLORA
LA E3CALA DE LA VIDA
Llenos de gozo ó de duelo,
Van: tras el hijo, la madre; '
I 'Detrás de la madre, el padre;
Y en pos del padre, el abuelo.
Mientras el niño impaciente,
Marcha sobre un pie saltando;
La madre en dos pies va andando
Más bella que un sol naciente.
No en dos pies, va el padre en tres.
En su bastón apoyado;
Y en sus muletas clavado,
- Va el abuelo en cuatro pies,
Hagan Esta Loción de: Her-
mosura por unos Cuantos
Centavos y Vean de por si
. ,
Mismo.
Que muchacha o' mujer no fia
oido decir que el jugo de limón re-
mueve los manchones de la car
para blanquear él cutis y traer afue-
ra las rosas, la frescura y la hermo-
sura escondida? Pero el jugo de 1k
món solo es ácido, por lo tanto irri-
ta, y debe mezclarse con blanco del
huerto de este modo. Cuélese por
un paño fino el jugo de dos limones
frescos dentro de una botella qae
contenga como tre3 onzas de blan
co del huerto, después sacúdase!
bien y tiene un cuarti) de pinta de .
loción para lacomplexoin y el cutis
al costo que acostumbra pagar pitt
una jarra de crema ordinaria.:. Est
segura dé colar el jugo de íjróon
bien para qué, no salgan gajos para
la botella, después está loción se
guardará fresca y pura por meses.
Cuando se aplica diariamente a la
cara, cuello y manos y brazos debe
ayudar a blanquear, limpiar y sua-
vizar, el cutis. - " '
Cualquier boticario le vende tres,
orzas de blancó del huerto por roay
poco dinero y'su comerciante tiene-- '
os lirrlones.' ' ' advt. ;'
ARBUSTOS DE ROSA DEL JAP&i
La naravilla del mundo. Arbtv
tos de rosas que florecen forau-damen- le
dentro de hiSscrmrrras
desde que se siembrj.Jaeinkiii
Esto parece imposible, pero os
garantizamos ()ie e tttíj
Kstos arbustos fLORECEN C&4.
DIEZ SEMANAS, sea en íuvkt
o en verano, y cuando tvw '
tres años, cada mata ti?nrlrá Ha
Joo a oDo rosas. Crecen f titxre-ce-n
en la casa en invicrM, to
mismo que n el campo en verano. Prorfaren .
rosas durante todo el año. El paquete de somi
Has con instrucciones para la siembra y nuestra.garantía 25 centavos ore amerfcaim.
Escriban pidiendo nuestro hermoso OtioeGeneral Ilustrado, que se enviara G RATIS.
ALBERTA IMPORT-EXPOR- T CO.
Dept. R No. Hi 239 Broadway,
.
New York City, E. U. A.
y mantequilla" en el estado.
BEBWMI.
"WU i mi t iv r,tit'HMI-in'i',-
Vflwnflflyi'
SONS
de primera clase,
clase,. Ferretería.
pagamos el mejor
por menos precio
NUEVO MEXICO
Por quince años el Señor Tall-mad- ge
ha dedicado todos sus esfur-zo- s
al desarrollo interior de,Nuevo
México. Nosotros creémos que me-
jor puede continuar ésta grande
obra en el Senado de los Estados
Unidos. Y creémos que e! Presiden
ti Wilson y la Nación necesita aho
ra el servicio activo de tales hom-
bres como C. L. Tallmadge. .
Los Demócratas del Condado de
Socorro.
Endosado en Junta en Masa y
por la comision. -
"Resuélvase, por la Comisión
Central Demócrata del Condado de
Socorro, que los Demócratas de es-
te Condado y del Estado 'general-
mente piden que el Hon. C. L. Tall-
madge sea el candidato )ara la no-
minación y subsecuente elección
como Senador de los Estados Uni
dos por el Estado de Nuevo Méxi-
co en la próxima elección.
Melitón Torres. Presidente.".
Esta resolución fué endosada
por una junta en masa de ciudada-
nos del condado de Socorro.
El señor Tallmadge aunque ha
hecho más para Nuevo México que
ningún otro ciudadano en la vida
pública ó privada, jamás ha bus
cado destino. Solamente cuando ha
sido urgido por amigos, quienes re
conocen su habilidad, su reconoci-
da devoción á su estado y pai?, con-
sintió,el señor Tallmadge en ser
candidato. ,
Nosotros creémos:
Que el señor Tallmadge, es el
candidato mas fuerte que puéda-
nnos presentar en la elección del
otoño é indicamos los grandes de
seos de elegir un Demócrata.
Que el señor Tallmadge, si es
elegido, probará ser un soportador,
de todo corazón, de nuestro gran
Presidente y de la parte de Amé-
rica en la gutrra para la Libertad
del Mundo.
Que el señor Tallmadge probaria
en el Senado de los Estados Uni-
dos ser una fuerza poderosa en
procurar para Nuevo México la
ayuda necesaria federal para pro-
yectos grandes de regadío y dren-
aje.
Qae el señor Tallmadge proba-
ria ser un abogado efectivo' para
cambios en las leyes bancarias.las
cuales los creadores de animales y
labródores de N'uevo México saben
que es tan necesario para el desa-
rrollo de nuestro estado y del Grán
Sud Oeste.
Lo Que Ha Hecho el Señor Tall-
madge para Nuevo Mexico
Hemos dicho que el señor Tall
madge ha hecho más para Nuevo
México que ningún otro hombre
en la vida publica ó privada. Al
declarar ésto estamos seguros de
los hechos, hechos basados en gua-
rismos é información que está al
conocimiento de Neo Mexicanos,
de su registro en el desarrollo de
nuestro estado.
Por los esfuerzos propios del se-
ñor Tallmadge la fama de Nuevo
México como estado para estable
cer hogares y de sus grandes posi-
bilidades se ha extendido por el
centro de los Estados Unidos y del
Oriente. .
Por los esfuerzos proüios del se-
ñor Tallmadge se han establecido
en nuestro estado miles de los me-
jores ciudadanos, ciudadanos que
han arrojado su suerte en el país y
que se necesitan para su progreso.
Estadísticas de inmigración son la
base para ésta declaración.
Por los esfuerzos propios del se
ñor Tallmadge, el capital millones,
que se requerían para el desarrollo
de Nuevo México, de lo cual de-
pendía mucha de la prosperidad de
sus ciudadanos ha entrado á nues
tro estado xomo una corriente y
todavía sigue,
Por los esfuerzos del señor Tall-
madge el derecho de Nuevo Méxi-
co, á recibir ayuda para sus pro
yectos de regadío y drenaje se ha
avanzado en camino para lograr
completo éxito. Con- - el señor Tall--
Lia resolución adoptada por la Comi- -
sión. Central Demócrata y aproba-
da por una junta, en masa, de los
Demócrata del Condado de Socorro,
Esta resolución me suplica que me
preste como cadidato para la nomi
nación al destino de Senador de los
Estados Unicos ante la Convención
Demócrata del Estado.
Mientras que yo hondamente
aprecio el cumplimiento que expre
sa el sentimiento bondadoso .y de
licado de mis véanos y amigos, yo
soy movido más por la referencia
al trabajo que he podido cumplir
en los últimos quince años en desa
rrollar los recursos agricultu rales
del estad y en traer al mismo mil
de personas que han venido á ser
ciudadanos prominentes y quienes
contribuyen á construir la comuni-
dad en todas lineas de actividad- -
El primer problema que todo
ciudadano debe decidir es "que pue-
de conseguir y hacer para lograr
una victoria completa sobre un
enemigo que es movido por la ava-
ricia de poder y la pasión desenfre-
nada de querer dominar al mundo
y destruir todo lo que es bueno, y
que si lograban ellos el triunfo nos
traería la esclavitúd, la pobreza y
miseria a todo hogar en nuestra
11 - l liíVJU, sllttlt
Por lo tanto, o debo decidir al
considerar su súplica de si yo pue- -
do contribuir más á la causa común
sirviendo en tal capacidad. Sin du-
da, tal posición lo pondrá á uno
en actividad de dar fuerza y seste- -
ncr á las autoridades reguLrmen-f- e
constituidas en la prosecución
de la guerra, y ésto será requerido
de cualesquiera que sea llamado á
esa elevada posición, y nada menos
no seria tolerado ni esperado por
los ciudadanos de Nuevo México
de su Senador. v
Además, mi pensamiento y traba-
jo por los últimos años ha sido de
promover y ayudar á un plan pa-
ra reclamar los terrenos, del valle
del Rio Grande, que ha sido tan fa-
vorecido por la naturaleza en tener
todas las posibilidades para que
venga á ser una de las secciones
más productivas del mundo, y cu
yo asunto ha sido uno di los más
abandonados.
Este valle probablemente es una
de las secciones que séiian culíi va-
do por más largos años. Los pri-
meros pobladores Hispmo Ameri-
canos posearon'aquí y establecieron
métodos de regadío sin ayuda nin-
guna financiera del gobierno. Ellos
marcaban y construían sus acequias
de regadío, sin nivel ni regla, pero
con un grado de inteligencia, ratu-r- al
que no se puede" duplicar bajo
iguales circunstancias, lillos ne- -
joraban y labraban las tierra J, que
además d la cria de ani nales les
proveía el sustento para sry sus
familias y se estableció aquí una de
las comunidades más productivas
del país.
.
-
El Rio Grande ' siendo una co--
corriente internacional é inter-esta-
El Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas será una de las es
cuelas en América donde las jóvenes, entre las edades de 18 y 21 ;
puedan recibir disciplina militar especial, a la vez que. obtengan sa '
instrucción colegial y técnica.
A fin de recibir las ventajus asi ofrecidas, el estudiante debe
ofrecerse v enlistarse voluntariamente en la armada de los Estad&s
Unidos. ' Cl
No será llamado al servicio activo hasta que hayr. legado á la
edad de "sorteo, cuando, si la guerra aun sigue en progreso, será llamad ;
en el siguiente Junio, y, si se hallare físicamente capacitado, recibirá
fuera de toda duda una comisión como segundo teniente. : "
AM30S, JOVENES Y SEÑORITAS, SE NECESITAN
No obstante el carácter militar, ti Colegio de Agricultura csJá V
llevando acabo durante la guerra el estudio técnico del mismo!.
Continuará siendo la escuela de "pan
La escuela jamas ha estácio mejor equipada para la enseñanza
e anibos jóvenes yseñoritas, como ahora, a fin de que vengan a sec
dignos hijos de cke país. ' - .'
Escribase por catálogo u otra información a - ,j
ACSTIN D. CRILE, Presidente
29 32 Slate Cóllege, New México
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. Droguería y Farmacia
RÍO GRANDE DRUG GO.
.
Taos, New México
En su Nuevo Local Contigua a la Casa de Cortes,,
Este importante establecimiento de Droguería y Farmacia, ofre
ce al publico del condado de Taos y 'de la parte riorte nevo Mexico
el mejor servicio en prescripciones medicas y el mejor . en medicinas
de patente. Drogas y Productos Químicos. Surtido siempre huevo.
En este establecimiento se halla siempre surtido en Perfumería
y objetos de tocador, artículos de Escritorio, Joyería, Librera, .Relo-
jes, Cámaras Fotográficas y artículos fotográfiieos y tarj' tas postales.
,
Productos Mexicanos, Europeos y del
Remitimos órdenes por correo á todas partes de los'
Estados JJnidos. y serán atendidas inmediatamnnte.
mmmmmiwrtimmm-nir-ru- n r im tu 1 1
JULIAN A ; MARTINEZ &
LA CASA QUE APRECIA SU PATHoCINIO '
Aqui hallará Ud. "siempre un surtido completo de todaclase de Abarrotes, Harina, Zapatería
Trajes piira novia, Cortes finos; Vestidos para, hombres'y niños, Ropa de abrigo de toda
Estufas, Camaltas y Muebles de toda clase. Tratganos su grano, cueros y zaleas, aquí le
precio. Nuestro trató cubre todo el condadoLA RAZON? Aqui se venden mejores efectos
ARROYO HONDO,
Isagsss&sssa
La Revista De rao.
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Continuara Sufriendo, Sabiendo que Puedo Curarso?
t Las fotografías que aparecen en éste anuncio son de personas que han tomado mis Instrucciones ó métodos de curar á distancia sin el uso. de ninguna
medicina y que, beneficiadas ó curadas, se sienten satisfechas con los resulta-
dos obtenidos durante el curso de m tratamiento. Evidencia convincente y verí-
dica de jo efectivo de mi trabajo. No publico sus testimonios por falta de espacio,
pero los mandare con gusto á quien los solicite;
1
' J
PROF. M. C MARTINEZ,
119 1- -2 S. SPRING ST., LCS ANGELES, CAL.
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La Revista De Taoi
por una ofensiva formidable en un de la ley del servicio selectivo y
frente de cien kilómetros, contan- - otros requerimientos "de guerra
do con el éxito, é imponiéndonos nacionales, ha tasado las energías
de toda nuestra gente, sin exceptu
TOME UX RESFRIADO EN
PALM BEACU
El clima deí sur dó W ninguna
protección contra resfriados de ve-
rano. Helen R Sannder, 026
2nda. Avenida, W. Palm Beach
Ha., escribe: "Mi eeverorefria-d- o
en el pecho fué aliviado por. el
ar de ninguna manera al jete eje
Leocadío'Martínez
.
Comerciante en .General
Situado en Las Tirudiu, en en el
aparte de loa camino?, eu el l'afnn de
. Taos.
Loa residentes de CaAun de Thoh y loa
viajero via d dan tea que viajan entra
Taue, Cimarron y Black Cake y viclver-s- a,
bailaran Mmprecn mi contorció toda
fiase de comestible!', ropa y efectos de
campo,
Zacate y grano teoxo siempre en mano(uando viajeu por el Caüon da Tnos
hsan me una visita.
LEOCADIO MARTINEZ.
se para el soporte de Ja administra-
ción nacional para la terminación
más pronta de éste, el más sangrien-
to y destructivo conflicto por la
derrota final del enemigo. '
Si soy nominado y electo para
a mí mismo, me propongo
dedicar todas mis energías para la
verificación de los propósitos deli-
neados arriba y todos otros propó-
sitos como las viscisitudes del tiem-
po y la voz del público informado
lo demanden,
El Partido Republicano en Nue-
vo México es responsable por las
resoluciones y leyes promulgadas
XoniDuesto de Miel y Alquitrán de
Los Ideales Que Los Aliados
Persiguen En La Guerra
En el notable discurso que WiL
son pronunció el día 5 de Ju.
lio sintetizó, en nombre del go-
bierno americano y de sus Aliados,
los fines que persiguen la guerra
en los cuatro puntos que siguen y
rae merecen ser bien conocidos,
para que se comparen con las
miras de despojo y de rapiña que
impulsan n cambio a los Imperios
Centrales.
Los Estados Unidos y sus Alia-
dos tratan:
I. De destruir a todo poder ar-
bitrario que pueda secreta o separa-
damente destruir o alterar a la paz
del mundo.
II. Arreglar todas las cuestio-
nes, territoriales, de soberanía y
Foley." Este exceleote remedio
de familia se puede depender en el
para aliviar resfriados de verano,
fiebre de primavera, asma y crup.
De venta por Rio (runde Drug Co.
advt.
una paz Alemana, el Gral. Foch y
U3 admirables f uerzas lo vende-son.- "
"París no está en peligro, Sois-son- s
y Chateau Thierry han sido
reconquistadas, y más de 200 villas
recapturadas. Treinta y cinco mil
prisioneros y setecientos cañones
capturados y los grandes deseos
del enemigo, antes de una semana,
han sido fallecidos. Las gloriosas
huestes de los aliados, han desalo-
jado de los bancos del Mame hasta
el Aisne. Tales son los resultados
de la estrategia del alto mando
superiormente ejecutada por co-
mandantes incomparables. La con-
fianza puesta por la República y
porodos los aliados en el Conquia
cutivo.
El tiempo se está ahora acercan-
do, cuando deberá de ser electo mi
sucesor. Después de madura deli-
beración y en respuesta a la solici-
tud de numerosos conciudadanos
interesados de manera entusiasta
en la continuación de un gobierno
honesto y eficiente para el estado
y en la infatigable prosecución de
la guerra para una pronta y victo-
riosa paz en favor de los aliados,
he decidido pedir a los delegados
del pueblo a la convención del par-
tido republicano del estado que me
nominen como el candidato de su
partido para la oficina de goberna-
dor, en la proximaeleccion de No-
viembre.
Muchos asuntos de prima impor-
tancia para el pueblo del estado se
habrán apenas empezado en los
(.aquí mencionadas. Personalmente,
yo he hecho, estoy haciendo, y con-
tinuaré de hacer lo mejor que pue
da, de la mejor manera que sepa
hacerlo. La división de las oficinas
electivas del estado entre miembros
"THE ROYAL BAR"í :
'
,
Jfin ete Saloon el más moderno y amplio en el valle di Tao, el público J
'hallará stempre los mejores licoree importados, lat mejore:, marcas en cerv- - jy zog y cigarros habanos, vino capnlin. cherry brandy para Costas, blank berry, é
g DamianB, Zarzamora y en fin, loi mejores licores para liesu y banquetea. ... J
jjj Cerveza a Granel en Grandes Copas a lOcts. g
g Trato corté y legnj para todos. Cuando venga en Thos háganos una visita5 y será bien tratado. THE RUY AL BAR Alfred Miramon, Mgr. 2í
-
,5
económicas o relaciones políticas tador de St. Gond, Yser y el Som-sob- re
la base de la aceptación li-- ! me, ha estado amDliaraente justifi-br- e
de ése arreglo por el pueblo cada."
de los dos dominantes y hasta cier-
to punto, partidos antagonistas, ha,
en mi opinión, impedido el éxito de
La entrega de la ".Medalla
al Gral. Petain, es una distin
la administración; pero con todo
estoy confiado que se ha logrado
interesado en ellos y no sobre la
base del interés material o ventaja
que alguna nación desee obtener
de ese 'arreglo. j
ción que rara vez se dá á los oficia un avance notable. Estoy, ademásmenos de dos años de la presente
administración. Las provisiones deles, la decoración con la cual siem confiado que si se me da el próximo
sucesivo término constitucional copre está reservada á los volunta
rios. El Mariscal Joffre, es uno de
han recibido tanlos pocos que
grande honor. LA ESCUELA NORMAL HIS
III. Que todas las naciones con
vengan en conducirse unas con
otras bajo los mismos principios
de honor y de respeto las, leyes
de los hácia paises civilizados que
rigen la conducta de ios indivi-
duos el mundo moderno, con el fin
de que se observen estrictamente
los tratados como cosas sagradas y
se acaben las conspiraciones y pac-
tos secretos internacionales.
.
IV.
.
El establecimiento de una
organización de pazxque garantice
con el poder combinado de todas
las naciones invada los otros jii
las pisotee y que ante ella se some
terán las diferencia que hagan y la
que amenacen alterar la armonía y
concordia universal.
PANOAMERICANA
El Rito, N. Méx.
A LOS PA15RES HISPANO AMERICANOS:
Hay npcei-ida- d de la educación de sus bijas e hijos y Uds. tienen la
responsabilidad de facilitarle? la oportunidad de conseguirla. LA ES
CUELA NORMAL HISPANO AMERICANA El Rito, N. M; les ohece
a Uds. tus servicios para I preparación esmerada desús h;jn. Facultad
superior. Se reciben internos a precios moderados. El termino de oto-ño abre el día 9 de Septiembre. Pidan informes y catalopo tie
la nueva prohibición constitucional
acerca de licores intoxicantes se
tendrán que enforzar. No se nece-
sita decir que serán mejor enforza-da-s
por aquellos, convencidos de su
rectitud que lo que serán por
los que estén obligados a calificar-
se por una promesa reciente. Sería
ocioso asumir que la expléndida
mayoría de la franquicia deposita-
da en la última elección en favor
de la proposición sostendrían la
elección de ningún candidato a la
oficina de jefe ejecutivo cuyo regis-
tro sobre tal asunto no esté fuera
de duda.
Una oportunidad para ensayar
las provisiones de la ley de presu-
puestos del estado será la primera
que se presente al principio de la
próxima administración venidera.
La prosecución para recobrar los
Muerte de José A. García
i
La prensa de Antonito, Colo.,
nos anunció que el sábado pdo., 17
del que rige, dejó de existir en su
residencia de Conejos, el Hon. José
Amarante García. El extinto era
Juez de aquel condado y por varios
términos fué Alguacil Mayor y
ocupó también otras posisiones
importantes, siendo una de las fi-
guras más prominentes en aquella
sección. R. I. P. -
mo gobernador, y el soporte de
nuestro' buen pueblo, yo estaré ca-pá-z
materialmente para ayudar el
estado a progresar de acuerdo con
las demandas de la inteligencia ilus-
trada del público.
Me siento libre para pedir el so-
porte de todos los republicanos que
endorsan el trabajo constructivo de
la única administración republica-
na que elsfado de Nuevo México
ha tenido y quienesjereen que. de-
bemos entrar a la campaña con un
registro de .un partido que hace
las cosas.
Los registros de la oficina del
gobernador, durante 'mi incumben-
cia, son un libro abierto. Yo, con-
fiadamente me someto a una con-
ciencia limpia y al buen juicio de
los ciudadanos enfranquiciados de
este estado para ganar una elec-
ción; si soy nominado como el can-
didato del Partido republicano.
Sincera y fielmente.
W. E. LINDSEY, Gobernador
Para más informes diríjanse al Presidente.'
ROSCOE R. HILL, ... El Rito, N. M.
EnEl Hambre Mas Terrible
Alemania. THE "TAOS BAR"dineros obtenidos malamente delestado, que se descubrió en el se-
gundo día de la incumbencia del
Todos los Perros Consumidos en la
Alimentación.
W. E. Lindsey se Anuncia
Como Candidato para
Gobernador
El actuante gobernador W. E.
Lindsey anunció el sábado pesado
su candidatura para sucederse así
mismo en la primera magistratura
del Estado, sujeto á la decisión de
la Convención Republicana que
pronto Fe reunirá para nominar el
presente ejecutivo, y las cuales es J. DA LIO
Cerveza en Barril
CORDOBA, Prop.
10c. el vaso grande.tán ahora adelantando, tendrá que
llevarle a cabo hasta la conclusión.
El trabajo de guerra, que hasta
La Mejor y mas Elegante Barra en Taos. '
En esta Cantina se hallan los mejores Licores y Cervezas
de la plaza. Vinos y Licores importados y de las mejores
marcas del pais y del extranjero.
Especialidad en Licores para Fiestas y Casorios.
Solicito el patrocinio de todos. Háganme una visita. '
Ea Alemania reina el hambre
más desoladora. EsH aserción la
comprueban irrefutablemente los
informes acumulados de multitud
de testigos independientes, con to-
do género de detalles, como puede
verse a continuación.
En alemania actualmente todo
escasea, cen exepción del agua y
PININA EN r'ÜRfolA SUPERIOR
KO AFECTA LA CABEZA
Por motivo de su efecto tónico y laxante, el
LAXATIVO BROMO QUININA t superior
a la Quinina ordinaria. No produce nervio-
sidad, ni malestar en m cabeza. Tentase en
cuenta que s61o hay t:n "Bromo Quinina."
La firma de E. V. GROVE en cada cajita.
ahora S2 ha llevado a cabo con éx --
Todas las energías y todcs los re-
cursos a la disposición de nuestro
pueblo deben dedicarse y facilitar
boleto de estado.
Al presentar su candidatura al
pueblo, presenta la siguiente plata-
forma:
A los republicanos de Nuevo Méx- -
44444444444444ti aire. El censor en días pasados ico:prohibió a los neriódicos de Berlín La lamentable .e inoportunaque publicaran anujicios ofreciendo muerte del Gobernador E. C. de
carne de perro en venta y luego se Baca, casi al principio de su téimi-sup- o
que eso se hacía porque va no no en la oficina, me elevó a la en
perros en Berlín, pues todos ' ciña del jefe ejecutivo del estado al
han sido devorados, y, por otra ra--! comenzarse el ú!timo,terco de una
n L& Irá ti 11 vLs
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Muquirías de Cortar Zacate,
Rastrillos, Ataderas, Ingenios.
zon: porque no nay alimentos para sesión general ae ia legislatura, la
los perros con que pudieran aún cual adoptó resoluciones y promul-subsisti- r.
gó legislación de importantes conse- -
La escasez más seria de toifos cuencias para el pueblo clel estado,
consiste en la falta de grasas, es de- - j Entre dichas resoluciones está la
cir mantecas y aceites, siendo la que propuso una enmienda a la
carencia de esos dos artículos la constitución del estado, prohibien-qu- e
está lentamente minando la vi-- do la manufactura para la venta,
talidad del pueblo alemán! Como tráfico o regalo, de cualquiera lico-detal- le
relacionado con esa escaséi:, res alcohólicos, o la importación
se leé en el diario de Berlín " Vossis-- ; para la venta, tráfico o regalo, en
che que, se ha encontra-- ; el estado, después del 1 de Octubre
do un nuevo producto del cual se del presente año, y cuya resolución
extrae aceite y son las semillas de fué adoptada en la elección de No-toma- te,
las cuales, por esa causa viembre de 1917 por uua mayoría
están siendo recogidas en todas de más de 16.000 votos. ,
partes para fabricar con ellas acei-- ; Entre dichas leyes está la que
te comestible. j provee la forma modificada del 11a- -
" r ' 'mado Boleto Australiano; la que
Foch Ha Sido
Ingenios "MOGUL"
1 v j : nv No hay mejor, ni al tanto. Los te
nemos listos para entregarlos. Si
usted necesita maquinária para el
zacate éste año, ahora es el tiempo
cho Mariscal
de Francia
que provee por compensación para
los trabajadores; la que provee por
la consolidación de las escuelas ru-- I
rales; la que provee por el cuidado,
disposición é invertimiento de las
rentas de los terrenos del estado,
de comprar.
Le enseñaremos üno de estes
ingenios de gasolina" Mogul"
Son de lo mejor para maqui-
nária de poder.
Ctemenceau Anuncia
Captura de 35,000 Ale-
manes y 200 Villas
i así como muchas otras.
Después que el Congreso de los
Vendemos también ESTAMPILLAS DE AHORROS
Estados Unidos hubieron declarado
París. Agosto 7. El Concilio de que existía un estado de guerra
ha elevado al General lre Ios Estados Unidos de América
Fernando Foch, Comandante en y ei gobierno Imperial Alemán, se
Jefe de las fuerzas aliadas en el narnó la legislatura a una sesión
frente oeste, ál Mariscal de Francia, j extraordinaria, y, por el breve pe-L- os
ministros también le han r0fjo de ochodías promulgó tal
conferido la medalla militar al1 legislación que ha permitido al pue-Gra- l.
Petain, Comandante en Jefe i bl0 del estado mantenerse, propor-d- e
los Ejércitos Frances en el frente cionalmente, en primera línea en- -
De lides, para satisfacerles.
44444444'4
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The Bond McCarthyCDdel oeste.El nresidente Poincaré. cresidió tre los estados de la Unión en lo
relativo a facilitar hombres, dinero,
alimentos, entusiasmo y lealtad pa-
ra la prosecución de la guerra.
La tremenda ascención de traba-
jos incidentes a 1 administración
Taos, N. M."Creciendo Mejor cada dia."
en la asamblea del Concilio.
Al presentar el nombre del
General Foch;el Primer Ministro:
Clen:enceau dijo lo siguiente:
"En la hora, cuando el enemigo
ta a De Ta
Mujeres Débiles y Cansadas.Los Estafadores de
Oficio
Una Súplica
Suplicamos nnestros lectores .
Está Líita Para 1 Nuevo;
, Periodo La Escuela De
El Rito
noche tras noche, para cuidara un
niño enfermo, y no obstante, estará
igualmente obügada a sobrellevar
todos fos quehaceres domésticos du-
rante el día. v si los recursos de la
mente en la prensa una Lista Ne-
gra para que la gente honrada
sepa üe quienes se tiene que
cuid.tr.
Pur lo general, en' los matrimo-
nios, cuando el hombre es petar en una junta reciente del Cuer- -
po de Regentes de la Escuela Nor--
mal Hispano
.
Americana; que se un día de fiesta, aun llevando con-efect-
en Santa Fé, se discutí el sigo 13 mitad de chicuelos.
porvenir de la institución. También: Debemos nuestras simpatía y
se nombraron bs maestros pira el rnnswWrión m.n m q i; o
Aprendan U Causa de Males
Diarios y Acaben Con Ellos
Cuando la" espalda duele y palpita.
Cuando el trabajo del hogar es
una pena
Cuando la noche no rae alivio
ni sueno.
Cuando se establecen desórdenes
urinarios.
La parte de las mujeres es muy
I penosa.
Las Pildoras de Doans para los
Ríñones ion para ríñones débiles.
Han probado su valor en miles
de cases.
Lean este' testimonio de una
mujer: '
Sra. E. E. Chase. 569 N. First St.,
Raton, N. M., dice: "Me sentía muy
mal, mi espalda dolia y cuando tra-
bajaba mucho en un cuarto calien
te o hacia trabaio pesado, me po-
nía débil y nerviosa. Me dolia la
cabeza y mi vista se apagaba a me-
nudo. Las Pildoras de Doans para
los Ríñones pronto curaron los do-
lores en mi espalda e hicieron de-
saparecer todos los demás síntomas
de mal de ríñones. Hace varios me-
ses que no uso las Pildoras de Do-a- n
para los Riñones porque he es-
tado enteramente libre de males
de riñones. Yo estoy confidente
que la cura que me han dado es
permanente."
Precio 60c. en la botica, no pre-
gunten solamente por un remedio
para los riñones- - -- compren las Pil-doras- de
Doan para los Ríñones- - --de
las misrras que usó la Sra. Chase.
Foster Milburn Co., Mfg., Buffalo,
N. Y. advt.
preparese para la
ola de Calor
El sol caliente es doble peligroso
si hay una masa de alimento indi-gerid- o
en el estómago. Las Catar-tica- s
de Foley dan alivio pronto y
seguro. Estas hacen su trabajo
completamente. Estas limpian los
intestinos, dulcifican el estómago y
benefician el hígado. . Para indi
gestión biüosiil.ul, mala respiración,
aventamiento, cas. De venta por
Rio Grande, Drug Co.
Quiere Aprender Inglés?
Los libros traducidos Inglés y
español Cyr. Libro 2do. que cues
tan solamente 50 cts cada uno, se
aprende con facilidad el inglés.
Estos hbros están aprobados por
el Departamento de Educación de
Nuevo México y deben ser usados
en las escuelas públicas.
Estos libros son buenos para
chicos y grandes y no deberían
faltar'en ningún hogar si se desea
aprender el inglés por medio de la
traducción del español.
Se venden en La Revista de
Taos, en Taos, N. M. a 50 cts. el
libio. t.
PREGUNTELA A ALGUNO QUE
LO HA USA DVi.
Hay familias que siempre guardan
una botella1 del Remedio de Chamber
lain para Cólico Cólera y Diarrea en el
hogar para el uso cuando te necesite, y
hallan que no solo es nu buen invertí-mient- o
pero les salva un sin tin de su-
frimiento. Ln ciwnV- a sn rehabilidsd,
pregante a alguno que lo ha usado. De
venta por Rio Grande Drug O . advt.
Píacirga
URINARIAS
esliviantn
24 HORAS
CadtCapniU ""V
!Wlamb! (MIQVl
CmViiáo con tus
faiiicú'neS
9 toir. la droquerfu
abonados, que-- liempre cuando m
dirijan alguna caaa de . lai qn
anuncian en ésto periódico, se dio;,
nen siempre mencionar en iui car-
tas de pfldidn
.ut-- han visto
anuncio en LA ÜK VISTA DS
TAOS. le --nú iimkJo nos harán a
nosotros nn favor especial, al mis-
mo tiempo que serán mejor aten
didos, tf
ESPOSO Y ESPOSA. '
?ra Frank P. Wood, Cajoo 18,
R. F. D., 2, Morrill, Me., escribe
La3 Pildoras de Foley para lo
Ríñones me ayudarou tauto. Mi
esposo también ha recibido mucho
beneficio de ellas. El estaba tan
lisiado qje no podia inclinarse ha-
cia abajo y ahora no siente dolor."
Espalda adolorida, mifccu os enfer-
mes, coyunturas, tiesas, dolores
reumáticos y dolores son pronto des-
vanecidos por el uso de la3 Pildo-
ras de Foley. De venta por Rio
Grande Drug Co., Taos, N. M.
' advt.
US ALMORRANAS SE CURAN
EN 6 A 14 DIAS
..Se garantiza qne el UNGÜENTO
PAZO curará las Almorrana,
simples, sangrantes con picazón 6 ex-
ternas en 6 á 14 días 6 se devolverá eldinero. Hecho por la PARIS MEDI-CINE CO.. St. Lois, E. U. de A.
QUEJA DE VERANO
Durante i tiempo caliente de) vera
o algún miembro de casi cada familia
puede ser molestado con un liviano
movimiento de los intestinos, y es de U
más grande importancia iue esto sea
tratado pronto, lo cual solo se pueda
hacer cuando se tiene la medicina n ,
mano. Sra. R F. Scott, Scottsvill, N.
V., dice: l,Vo primero use el Remedio
de Chamberlain para Cólico, Cólera y
Diarrea como cinco afios pasados. Ea
ese tiempo yo tenia un severo ataque da
mal de verano y sufría tLUcho. Lna
dosis me alivia; Otros miembros de mi
familia han usado también esta rema
dio con büenos resultados '' De venta
por Rio Grande Drug. Co. advt.
RESFRIADOS CAUSAN DOLOÜ
DE CABEZA
EL LAXATIVO BROMO QUININA
desvía la causa. Se usa en lodo el
muado para curar nn resfriado en nn
dia. La firma de E. V GROVE at
halla en cada cajita. Hecho por la
PARIS MKDtCINB CO., St. Louis, E. ü. de 4.
un INGENIERO LE UNA LO- -
COMOTORA ESCRIBE
Cuando los riñones no están tn-bajan-
propiamente, resultan do-
lor de espalda, coyunturas tiesas,
dolores reumáticos v otros sufrí-ínieiitu- s.
George McLain, Turtle
Lake. N. 1)., escrib; : "Yo soy un
ingeniero de locomotora. Yo te-
nia un mal dolor en nú espalda y U
acción d-- mi vejiga era muy irre-
gular. Tomé las Pildoras de Foley
para los Riñones y f'jf aliviado eu
dos dias. De venta por Rio Gran-
de Drug Co. ' advt.
QOININA'EN FOnrjfA SUPERIOR
f0 AFECTA Á CABEZA
Por nativo de tu efecto tónico y lazante, et
XJIX.YTIVO BROMO QUININA, es superior
a ta Quinina ordinaria. No prjducs nvrrio
sidid, ni malestar ea la cabeza. Tragise ea
cuenta que sólo hsr un "Bromo Quinios,'
La anta d S. W. GROVE en caa caiita.
ESTAN EN EL Aljk
.
El polvo que vuela el sihv, que
trae el germen que causa la fiebre
de verano, está en la tierra--. Un
remedio que da alivio y descanso
de sofocación, asma fiebre de vera-
no. La Compustura de Miel y Al-
quitrán de Foley do?! ende una ca-
pa de alivio sobre las membranas
inflamadas, curatoseá y resfriados.
De venta por frió Grande Drug Co.
advt.
familia son escasos, rara vez troza.
rá ella de la libertad v descanso de
w - - w vftMv.vtti awj u u. ta. BLauuai. u
las esposas que. luchan, a aquellas
a quienes Abraham Lincoln llamó
el verdadero pueblo, y a quienes él
amó y honró tanto, porque la exis-
tencia de estas mujeres se desarro-
lla a menudo en las alturas solita-
rias de un heroísmo tranquilo y lle-
no de abnegación.
Teodoro Roosevelt.
CARLOS CAROONETTI
HERRERO EXPERTO,
..Mlitfififiit'ti'.(!,"."t.rMSitj"..i.'t,VV4.n
Su herrería contiguo al
Establo de Pedro R. Tru- -
il!o Frente la Iglesia
Deseo anunciar ul7público,que
en mi herrería se hace toda clase
de trabajo de compostura de ca-
rros, buggies, máquinas3detodas
clase?, armas de fuego, lámparas
etc. Sa calzan caballos y todo
trabajo que se nos confie sera en-
teramente garantizado.
PRECIOS MUY RAZONABLES
Tráigame su trabajo y lo
Carlos Gardonetti, m m.
Quiere Usted
SER UN CABALLERO
"A LA MODA"
El papel timbrado, da aparien-
cia de elegancia, educación y cor-
tesía a quien lo usa. Si Usted nos
remite $1.50 timbraremos con su
nombre y dirección 100 fojas de
buen papel con otros tantos de so-
bres, también debidamente tim-
brados y se los enviaremos fran-
cos de porte a su domicilio a vuel-
ta de correo.
Diríjase a "La Revista de Taos,"
en Taos, N. M.
No hay duda sobre los
méritos delCardui, como
tónico, en el tratamiento
de muchas molestias
Eeculiares de las mujeres,que se han
aliviado con el Cardui,
en los últimos 40 aííos,
son prueba concluyer.te
de que es una buena,
medicina para las mu-jeres. También a Vd. le
pueae servir, lome el
CARDU
El Tónico de la Mujer
La Sra. N. E. Varner
de llixson, Tenn., escri-
be: "Estuve pasando
por el cambio; mi espalda
y los costados me dolían
terriblemente, y mis do-
lores eran indescriptibles.
No puedo decir exacta-
mente en donde y como
YA me dolia, más o menostodo el cuerpo. ComencéYA a tomar el Carda:, y dis-
minuyeroníjj mis dolores,hasta fue sané. EstoyYyk notablemente fuerte para
ser uia señora de 64ff anos, y hago todos misTA quehaceres domésticos."
Pruébese hoy el Cardui.
S. E. 18.
(Reza Ei Progreso, de Trinidad.
Colo.)
El comercio ti rnayoreo y al
nudeo en toda nuestra región se
halla en manos de extranjeros que
haa venido al país sin más recursos
quesu buena voluntad para traba
jar,y tras un lapso de tres o cua
tro años y a costa de privaciones y
sinsabores, esos extranjeros se han
convertido de sirvientes en patro
nes.
Los hispanos no podemos hacer
otro tanto porque desconocemos
.el hábito del ahorro porque no
podemos desistir de pedir fiado
aquel jamón que se exhibe en el
aparador al cabo el dueño de la
tienda es 'mexicano,' y nada im
porta que se le quedemos a deber
para toda la vida
No bien acabamoa de salir de la
tienda con el jamón fiado debajo
del brazo, cuando ya nos viene el
antojo de rodar en automóvil, y
por qué no lo hemos de hacer no-
sotros si el banquero de en frente
lo hace? y claro! de narices va
mos a dar contra el 'Manejador,'
del Ford para que ncs haga favor
de fiarnos un 'carro,' que le paga
remos el día en que San Juan baje
el dedo. Por supuesto que cuando
vya salimos de la agencia, montados
en el Ford fiado y escupiendo ta.
baco por el colmillo izquierdo, ni
siquiera nos acordamos del qúe nos
fió el jamón.
Naturalmente, ahora que ya te-
nemos auto podemos presentarnos
con el zapatero y exigirle que nos
componga los zapatos, al crédito,
e igual cosa haremos con el carpin-
tero, con el médico y con el herre-
ro. A todos les robaremos por pa-
rejo; pero a ninguno perjudicare-
mos tanto como al comerciante,
puesto que lo precipitamos a la
bancarrota.
Por nuestras calleé, y por las ca-
lles de todo él mundo, transitan
libremente docenas de sinvergüen-
zas que en vez de andar dUf rutan-
do de una libertad que no se mere-
cen ni aprecian, deberían sér en-
viados a la primera línea de trin-
cheras para ver si tienen la feliz
ocurrencia de cruzar la "Tierra sin
Dueño" a robarles Jos rifles a los
alemanes.
La maldad de que es víctima el
comerciante hispano-américan- o,
por parte de sus mismos paisanos,
es la causa principal para que se
sienta decepcionado y prefiera re-
tirarse del negoio, cediendo el cam-
po á extraños. La otra causa es la
poca protección que recibe de sus
gentes q' compran AL CONTA-
DO. Así como el guajolote duerme
donde le coge la noche así noso-
tros compramos nuestras mercan-
cías en la primera tienda que en-
contramos abierta, sin acordarnos
de que el italiano, el riego, el árabe,
el chino, fetc., caminan una, dos,
tres y hasta cuatro millas para ir
á comprarle a su paisano solo
nosotros no podemos ni cruzar la
call, a menos que llevemos por
delante la mira de pedir crédito,
para no pagar jamás.
Si el comerciante hispano ame-
ricano quiere tener éxito en sus
negocios debe protegerse contra
.esa plaga de agrótidas humanas
que se presentan al comercio a
solicitar crédito en nombre de la
raza, para desprestigio de la raza
misma. Todos esos comerciantes y
artesanos burlados, bien harían
en formar una liga contra los sin- -
vergüenzas y publicar mensual- -
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dista, la mujer es la consejera;
y - -- á dos garrochas no hay toro
valiente. Deués, mientras las
víctimas de los felices esposos
gastan los zapatos en subir y ba-jar demandando, en vano, lo que
se le debe, el moderno Romeo y la
moderna Julieta, se mecen muelle-
mente en las "rocking chairs"
que estafaron el año pasado á un
popre 'mexicano' del "Albuquar- -
que.
" La gente honrada se hace cru
ees por.sabe. en que consiste que
los estafadores de oficio, no sola-
mente disfrutan de libertad, sino
de mayores comodidades que I03
honrados trabajadores. La respues-
ta la tenemos en nuestra debilidad
misma en conceder crédito á quien
sólo se merece que se le coja por
el pescuezo, se le dé un martillazo
en las narices y se le arroje al mu-
ladar tal como se hace con los ga-
tos ladrones.
Debemos acabar con esa plaga,
cueste lo que cueste, para el pres-
tigio de la raza misma.
v ,
A esto debe incluirse también
los estafadores de periódicos, que
cienes de empresas periodísticas
han tenido que desaparecer debido
á que han sido víctimas de los
estafadores de oficio que no tienen
escrúpulo en robar el trabajo ajeno
y cogerse año tras año el importe
de la suscripción de ' los pobres
periodistas hispano americanos.
De aquí que estas empresas pe
cas son las que progresan y, que
puedan mejorar su periódico y po-
nerlo á la altura que muchos de
ellos desearían, si tuvieran sola
mente la mitad del dinero que
anualmente les roban un gran nú-
mero de sus abonados, esa caterva
de infames sinvergüenzas, que
on los verdaderos responsables
del estado de atraso en que se ha-
lla la pobre prensa hispano ame
ricana, porque con el solo dinero
que anualmente pierde por algunos
cienes üe sus abonados sinver
güenzas que no pagan, podría
poner su periódico á la altura de
los mismos periódicos de habla
inglesa. Muchos de esos gorrones,
causan, además, costos al periodis
ta, que inocente de las intenciones
de sus abonados, gastan dinero
inútilmente en cobros y estampi
llas de correo, teniendo aún mu
chos la desfachatéz, en lugar de
remitir el importe, ó bien de in
sultar al periodista ó rehusar reci-
bir más el papel sin pagar por los
años que lo han recibido. "
Sin embargo, ésta situación po
dría salvarse si toda la prensa his-
panoamericana unida" empren
diera una campaña rigurosa expo
niendo en sus columnas los nom-
bres y direcciones de los estafado
res á los periódicos, cuyas listas
podrían guardar los periodistas y
no remitir el periódico a tales lec-
tores de gorra, si no pagaban la sus
cripción rigurosamente al contado
Nosotros vamos á principiar
desde ahora esta campaña, y espe
ramos que cada periodista guarda-
rá esta lista para su protección,
pues debido el altocosto del papel,
materiales y trabajo, tal robo no
debe permitirse ya más por la
prensa hispano americana, suje
tándonos solamente á los suscrip- -
tores honrados que saben pagar
puntualmente.
Abajo, pues, con los gorrones y
duro con ellos hasta exterminarlos .
al ser exhibidos ante el público,
que si acaso tienen vergüenza,
posible que algunos se reformen y
se arrepientan de su proceder.
-
año venidero. El presdeate Rosco e
R. Hill, sigue con el segundo año
de su contrato. Los otro3 maestros
contratados, son el Sr. Delfido Cor-
dova, un graduado de Tusculum
College, dé Tennessee, y un hom-
bre de mucha experiencia en la
educación del Estado; Ja Srita.
Loifise WilKinson. graduada de la
Universidad de Nuevo México, qui
en fué maestra el año pasado en
Kirtland; la Sra. Emma Walls Hoge ,
quien ha estudiado en la Universi-
dad de Chicago y otras escuelas y
quien tiene larga experiencia en
las escuelas de Illinois, Montana y
Nuevo México; y la Srita. Rose Ar-
nold, graduada en la North Texas
Normal School y estudiante de la
Universidad Normal de Las Vegas,
quien fué maestra varios fiños en
el Estado de Texas. Los interesados
en la Normal pueden congratularse
en el carácter y habilidad de la fa-
cultad de la Normal para el año en-
trante. Esta facultad asegura el
adelantamiento de los alumnos que
se matriculen en la Normal.
Además, los regentes establecie-
ron un número de becas de trabajo
para jóvenes de ambos sexos que
desean estudiar en la Normal. Estas
Becas están abiertas a personas del
séptimo grado arriba, y que no se
encuentran en condiciones de pagar
los gastos de la residencia tn la
Normal.
El término de, Otoño en la Nor-
mal abre el día 9 de setiembre. La
facultad y el plantel de la institu-
ción estarán listos desde aquel día
para el sejvicio de los alumnos. Los
padres que tienen verdadero inte-
rés en la educación de sus hijos de-
ben hacer los arreglos para tener-
los presentes desde el primer día
del término. Hay muchas oportu
nidades para jóvenes bien educa-
dos y ahora es el tiempo en que
ellos deben prepararse.
El Hogar
Con motivo de la muerte en el
frente occidental, de Quintin Roos-
evelt, hijo d Teodoro Roosevelt,
el nombre del se ha
hecho de actualidad nuevamente
en estos días, rodeado de una cor-
dial simpatía del pueblo americano.
Hoy publicamos unas líneas del
citado Coronel, poco conocidas de
nuestrosHectores. y que por la cir-
cunstancia antes dicha, resultan de
oportunidad.
Hay ciertas vieias verdades que
serán verdades mientras el mundo
exista, y que ningún progreso, por
grande que sea podrá jamás alterar.
Una de ellas, que es el deber ele-
mental del marido, es "constituir"
el hoaar, ganando el pan necesario
para-s- u mujer y sus hijos: y que el
deber de la mujer es ser apoyo del
hombre, "Señora del Hogar" y ma-
dre. t
Ninguna de las obras realizadas
es a la vez tan dura y tan trascen
tal como la obra de una mujer, que
cría una fani'lia de pequeños niños
porque pe3.u1 sobre ella exigencias!
de su tiempo y de sn fuérza. no so- -
lamente a cada hora del día, sino
tammen, a caaa ñora de la noche, a
veces durante toda la vida,
Ella estará obligada a levantarse
VaUd.ParaAbajo?
La Dispepsia se encargará de llevarlo pronto.
Otro te haa librado de sus males usando
del
DI.FOILS
Antonio Bo Truiillo é Hiios,
Arroyo Seco, N. M.
LA CASA DE BUEN PRECIO Y DE BUENOS EFECTOS. -D-
eseamos anunciar a los moradores de Aitovo S o y su cercauias, que en nuestra tienda tenemos
constantemente tm surtido completo de toda clase de abarrotes -
ZAPATERIA de Jas mejores marcas y que compiten con .las tiendas en Taos.
TRAJES para novias, corte? finos, vestidos paia hombres y niños, ropa de abrigo de toda clase. Herraduras, clavos, etc.
Compramos granos, cueros y zaleas, aqui les pagamos mejor precio.
Como nosotros ro tenemos costos, hemos propuesto vender más barato que en cualquier otro comercio.
Nosotros vendemos mejores efectos por meno9 precio y eú trato será altameute apreciado.
A. E2. TRUJILLO ó HIJOS, Arroyo Seco, N. M. -
pata el estómago
PRUEBELAS HOY MISMO
Ea Casos 4 estreSirnteoto, 1üoííaA
tapareéis ea la sangre, fiebres elévete.
LBXOGOPTESSBlOuSIBS
EL TONICO-LAXANT- E IDEAL
La Revista De Taat
I.A REVISTA DE TAOSsin esulí idos '.vista que tomé Tan-
lac. Se me aconsejaba df tomar una
SeccúSa Local y
Mención Persuóal
sido nombrado presiden t4 por este
condado en colecta1 y en esta
semana tuviTn.'i su primera junta
para nombrar teáms de ambos se-x- os
en los diferentes precintos del
condado para llevar a rabo la co
Mouad, regresaba de Taos á donde
había ido con objeto de llevar á
una sobrina de el para que pasara
la temporada de fiestas en Wagon
Mour.d, el día 15 del presente, y
como se le hiciera tarde al pasar
por Mora, determinó acampar en
un cercano á li siembra de
Unidos tenían ya más que tres mi-
llones de hombres sobre las armaV,
con 1.450.000 hombres en Francia
ó en camino y 1,?50.C(Í0' en los di-
ferentes campos ó acantonamientos
militares dentro los Estados Uní- -'
dos. "--
' Los senadores también fueron j
informados que la situación de
operación, lo cual hice, por lo que
I se decía ser piedras de la" vejiga
j pero siempre segui sufriendo. M:
estómago se aventaba y daba ca-
lambres después tíe comer y aun la
dieta liquida me ponía mal. Pocos
años p;iaics mis nervios me falta-
ran y no he podido dormir.
"M entras est;iba en Europa vi-
sitando yo probé muchas medici
nas inglesas pero ni las medicinas
m el viaje me ayudaron. Yo fui in-
ducida de probar Tanlac y ahora
después de "haber tomado cuatro
botellas yo puedo decir verdadera-
mente que me siento mejor que lo
que me habia sentido por a lo me-
nos treinta años. Mi sueño es pro-
fundo y alivioso y, oh! es tanto ali-
vio poder uno comer lo que desea
sin sufrir aquellos terribles dolores
después. Yo me siento muv agrade
cida y tengo mucho placef de de
cir a otros acerca la medicina que
ha hecho tanto por mí "
Tanlac se vende en Taos por Rio
Grande Drug Co., en Cerro y Ques-t- a
por The Plain Price Store.
advt.
Los Caballeros
de Colon
Esta formidable organización
católica de los caballeros de Colón,
de que ya nos hemos ocupado re-
petidas veces en estas columnas,
comenzará él lunes 26 del que rige
una nueva campaña para colectar
en el plazo de tres semanas la su-
ma de $50,000.000 (cincuenta mi
llones) para emplearlos en el re
creo y comodidad de los soldados
al servicio de la nación, cuya or
ganización, es sabido suficiente ha
hecho hasta aquí trabajos esplén
didos en pró de la actual guerra y
de nuestros valientes soldados lo
mismo aquí en los varios campos
de adiestramiento que en los cam
pos militares de europa.
La cuota fijada para Nuevo Mé-
xico en esta colecta es de cincuen-
ta mil pesos: la cuota por el con
dado de Taos es de solo mil pesos,
que no hay duda dada la actividad
de los miembros de esta organiza-
ción aquí Taos, sobrepasará su
cuota a mucho más que los mil
pesos
- El Sr. Justin H. McCarthy ha
lecta, cuyos teams, en el valle de
Taos, son los siguientes:
En Taos: ;J. II.; McCarthy, Pres.
P. M. Dolan, Tesorero José Des-Geonr-
Sec. W Variras. J. Mar- -
unez, L. Léperos, uev. j. oiraua.
S?ñoras: Mary Dolan, Mary Du-Bo- r,
Anna Simpson, Carlota Ma-
res, Quintería Padilía, M. Monta-ne- r,
M. Mares, C. Wirgert M.
Quesnel. '.
Cañón: J. II. Lucero, Anasta-ci- o
Santistevan, Leocadio Marti-
nez M. M. y Peralta, Mary Adam-son- ,
F. L. Mondragon y Luisa
Romero.
Placita y Prado: Luciano Cár-
denas, Juan N. Fresquez, E. Quin-
tana, Anija Martinez, Eloisa Mon-toy- a.
"
; v :
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Ranchito;: A. Súazo, T. Quinta-
na, F. Vigil Josefa Mares, Juanita
Gonzales, Maximiana Cisneros,
Teresita Mares, Aurelia Suazo.
Talpa: Leandro Trujillo, L.
Duran, Juanita Bares. Prudencia
Griego,
Llano Quemado:
.
D.-
- Mondra-
gon, N. Mondragon, Celestina R.
de Leyba, M. M. Romero.
Ranchos: Higinio Romero, E.
Martinez, Squire Hartt, Rufina
Hartt, Elisa Romero.
Cordovas y Cordillera: Delfino'
Martinez, Ramón Cortés, E. Mon
dragon Eloisa Sarracino.
Cieneguilla: Donaciano Vigil,
Manuel Archuleta.
Arroyo Seco: Tobias Vigil,
Cosme Pacheco, Pedro Pacheco,
Juanita Mares, Elicia Torres, El- -
visa Vigil.
Des Montes Manuel A. Marti- -
nez.
Valde: Manuel Espinosa, F.
Frazer Elvira Duran.
Colonias: Josué Gftrcia, Feli- -
berto Garcia, Jose M. Santistevan,
Eliseo Santisievan.
Celedón Silva,
Felipe N. Cordova.
A. Hondo: Francisco Vargas,
Sofio Rael, Victor Arellano, Rubel
Medina, Sras. Tomas y Reyes
Martinez.
Pueblo indio: Juan Andres
Mirabal Antonio G. Romero y
Porfirio Mirabal.
Rusia es muy sérii debido á la t1111.1 .compiexioaa ae iis cuestiones y
negocios allí. Se les hizo saber que
no hay mucha oportunidad de es-
tablecer allí una verdadera ofen-
siva en el frente oriental porque
se necesitarían gran número de
hombres.
El JGral March también informó
al comité que en la reciente ofen-
siva ea Picardy los aliados habían
ganado una tercera parte del te-
rritorio que habían tomado los
Alemanes y que además les
habían capturado cuarenta mil
prisioneros.
Dijo que los aliados tuvieron
suceso en matar un gran número
de Alemanes y capturar prisio-
neros y munición, lo cual repre-
senta una verdadera Victoria. '
Enseñó los mejores en la mari-
na y en ,1a 'expedición de tropas
para el otro lado que se toma en
ida y vuelta solamente 28 días.
La situación sanitaria y saluda-
ble de la armada ha mejorado
mucho no solamente en Francia
pero en este país también se há
notado.
Una Mujer Inglesa Sufrió 40
años.
Probó Toda Clase de Tratamien-
tos Aqui y Afuera pero no En-
contró Ningún Alivio hasta
que no Tomo Tanlac ,
'.'Tanlac verdaderamente ha tra-
bajado milagros en mi caso," dijo
Sra. Mary Higgins, 519 North Och-o- a
St., El Paso Texas, recientemen-
te. Sra. Higgins es nativa de Ingla-
terra y estaba visitandoen la Ciu-
dad de Aberysia, South Wales, cu-
ando la guerra entre Alemania e
Inglaterra se declaró, y tiene mu-
chos pai iente y amistades en el fren-
te de batalla.
"Casi por cuarenta años," conti-
nuó Sra. Higgins, "Yo he sufrido
de indigestion y dispepsia y espe-
cialmente durante los tres pasados
a ños. He probado todo imaginable
JOSE MONTAN ER. Editor,
JOSE E. VAL DES, Secretario.
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La iMi in-n.- drt .r in'ririablciBente ADE- -
fbwwtrado Abril 16. JU02. como materia d Ma,
4aa a la Administración ' da Correo da Taoa
Maw Maxiro, acto del Congreso, Mano J. 1879.
El paco de uacriprion para aueatro atta-- .
ea aiMcnptorea debe bacerse anualmente, W de
incan modo hacerse delincuentes a dicho pace
oor mas a.ue un aflo. Lu pórtala
trdenan lo periodistas de pasar fraoquea extse
ada semana para aquello suseriptore que aoW
lao laeueeripeuo- - por saas que ua ate.
Coaado cambia de lugar r desee se 1 carne,
correa, dig-- a siempre en donde estaba recibiaav
lo LA REVISTA DE TAOS r donde desea ju
I cara ta e. Siempre mencione loe nombra de
a dos estafetas: la i donde iba j la noart
sonde desee ae cambie, si e posible indique tana-Bie-
el numero de ta pairina de su menta de Ud.
libra, que hallara en su recibo de suscripción.
Si le t'iira LA REVISTA mas de ocho daw
rise enseguida la falta a esta oficina.
No se devuelven orisiuaies sua que no se pej
etiquen.
Para todo anuncio concerniente a este perisdV
a diríjanse a LA REVISTA DE TAOS. Taoa. Nn
Meuco. Box 92.
.
Vaca Extraviada ' "
Una .vac;r color cobrada pinta
cotí esté fierro FX en un lado y Yó parecida en el mismo lado, se
extravió del rancho de Damacio
Pina, el día 3 de este mes.
D iré buena recompensa á la per-
sona que informe de ella.
Rafael Aragón
Taos,N. M.
Aviso de Molino
La máquina de moler situada en
Ranchito de Taos, N. M está lis-
ta para moler trigo y maiz y hacer
buena harina. Buen trato para to-
dos y Trato Legal.
Solicito el patrocinio de los taose-ño- s.
Vengan a ver mi molino y mis
condiciones y buenos precios.
I. Boucher ,
20x32v Ranchito Arriba
Para Vender.
Un automóvil "Ford," poco usa-
do, en buena condición, se vende ba-
rato. Diríjanse á José E. Valdés,
Taos, N. M. . , 29 tf.
.
SOLO KÜY ON "BROMO
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NINA, u?ado ea todo el mundo para
curar resfriados, en ua día. Procuren
ver i la firma de E. W. GROVE se
halla en cada cijita. Kceho tor la
PARU MEÜÍCIN3 CO.. St. Louis. K. U. de A.
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Jimk E. Val:. Notario Publico,
tticieiav rn La Revista de Taos.
Gwa negocios con rl Tesorero de
Camiaílo, tobre tasaeiwies. estuvo
m T'á ;! lunes Don'Isidoio
JÍJoStiurZ, de frasco.
Ul3r. Ji-- e Ii. Martínez, de
XSsoti. estuvo en Taos el lunes
torn f fin de negociar algunas
JVutzv Kl Sr. Martinez nos hizo
íiíxjH a ti suscripción
B juran Nepemuseno Medino y
fitximilrarw Vigil, de Llano, estu-tbctbi- k
tn Taos el lunes, el prime- -
npxraaaender a la exam nación
fióex militar y el segundo de paseo.
Loa Sres. Felipe Arellano y
SLurnet Suazo, prósperos agricul-taresd- e
No Agua, estuvieron en
Estrsei sibado con negocios ante
e Cuerpo L cal. Dé paso nos
Mciwia agradable visita para
ieno?ar ü suscripción a este pe-
riódico.
.
Las Srvs. Eetjuiel Santistevan
é Ignacio Trujiillo, residentes
líwcd. tSe Trinidad, Colo.," arri-
baron at Taos ayer con motivo de
1 muíste de Doña Teresita S.
QuesneL El primero es hermano
te la xikta y el segundo hijo
. Ban I llginio Romero y su digna
tspos. Dofi a Adelina, de Ranchos
íTuv visitaron nuestro des-fach- ií
rnartes para renovar la
mtseríptárjn "de La Revista. Los
scxxwiA Homero saldrán para
TriniífcaL Colo, el lunes en viaje
fe ratreo y de vista a la familia
te üon Donaciano Cordoba.
Los Sres. Antonio B. Trujiilo y
IJmnósierxís Martinez, partieron
hoy par Santa Fe para atender
a la rmríón de la comisión Cen-
ital EiíXAjbl i cana! de Estado que
Car it fecha y lugar de la
Convención de Estado. Al mismo
bempow fueron con asuntos de
cáela para sus hijos.
NarjaSiQ cumplido suscriptor
Don Mas&l D. Padilla, de Arroyo
Seco, tie paso que estuvo en la
plaza. r.cw negocios personales, el
iera&ís pesó por nuestro des-pad-
uaa renovar la suscripción
iLALLíaJSTA.
Dtívi Nipcmusena Q. de
N. M. y ti jc-vt- rt
FidLv .í). Valdés, de ésta y
qHíer? íia'la ocupado en an
.á ésta ayer de vis'-t- x
á tvarientes y amistades que
ticsem íétuí y esperan regresar
enlra ée corto tiempo.
El ji&ven Ramon Gallego?, de
f.t;i u iiira residente de C!fax
32. ML nuetro despacho
yer una fotograf-
ié de hjj hermano José Gallegos,
Kiiftsisjen Francia en defensa de
sw patria. Siendo este el primer
laoselOQue muere en las trinch-
aras; ya. publicaremos la fotogra-
fía y 5eKvá3 datos importantes Je
tan Tríente taoseño, tan pronto
.jtibvxos de Denver el c'.iché
Une wiíenamo?.
'Kisl 31. Y. Alfaro.'de eta,
quien se hallaba por algún tiempo
o. Lok Angeles, California, re-fre- só
at su hogar la semana
pisad. Mrs. Alfaro partirá el
bneifptíerai Anambe, Condado de
Stuit&Pe. en donde acepótpo3is-i- w
cxuví íaaestra de la escueta de
edistcíJÓ.
Las Sze. J. J. Cocoa, Antonio
rita y Oetiterio Cocoa, respeta-Me- s
ciá'ásdaiaos de Valdez. este
on&V, estuvieron en Taos el lu-
ces tnaiisuntos ante el Cuerpo Lo-eaT- ,.
ea niitéX Sr. Brito. auien tie-eyx&- K
hijos en el servicio mili-
tar,, pk&v amparo o exención para
3a h'Jijj Spriano que es el único
U fe (jfsseáa y que se alisto vclun- -
!arif.
t
O&q' flecho Sangriento
eftogistro en Mora
Fl sitado de la semarA que,
acaJ'c --pasar se registró en la j
vcyrssR jíam de Mora otro hecho j
WM, rr?.ío. Sucedió que Leopoldo
ConiUs. residente de , Wagon
Samuel Muñiz. De a'guna manera,
los caballos se oítaioa y uno de
eüos penet:ú á la referida siembra
de tríía el cual fué visto por el
dueño de ella que en esos momen-
tos regresaba de Mora en relativo
estado de ebriedad, acompañado
de Manuel Trujillo.
Al darse cueuta de que los caba-
llos andaban dentrodel sembrado,
gritó á Gonzáles qué fuera luego
a echarlos de allí, más como este
está paralítico y cojo, no pudo ha-
cerlo con la violencia que el ebrio
lo exigía, cosa que lo ind gnó mu-
chísimo y comenzó por proferir
insultos y amenazas, y dirigiéndo-
se al carro donde se estaba vistien-
do el paralítico en actitud amena-
zadora, entablándose la consecuen-
te riña, como resultado de la cual
Muñiz recibió un balazo en el es-
tómago con una pistola automática,
calibre 22, el cual lo tiene á las
orillas del sepulcro.
El herido fué conducido inme-
diatamente á su casa por su com-
pañero, mientras tanto el heridor
procuró escaparse, pero el sábado
fué aprehendido y llevado á la
cárcel de Mora dende permanece
rá hasta hacerse la investigación
preliminar,
GUARDENSE DE ENFERMEDA
DES DE VERANO!
A causa de los calientes días de
verano es mujuluro guardarse de
males de estómago. Pero si usted
guarda sus intestinos abiertos y
desinfectados por la ayuda del Tó
nico Americano de Vino Amargo
deTriner, usted se sentirá aliviado
y no sufrirá djño aun en tiempo
caliente. El Túnico Americano de
Triner limpia los intestinos sin cau-
sar dolor y los guarda limpios, es
también muy agradable al paladar
y no lastima el estómago más deli-
cado. Usted no sufrirá de constipa-
ción, indigestión, dolor de cabeza,
nerviosidad, depresión, etc., y goza-
rá de la estación de verano en feli-
cidad. Precio $1.10 en las boticas.
El Linimento de Triner es muy
popular, porque su acción es livia-
no y segura. Es el mejor rtmedlo
contra reumatismo, neuralgia, lum
bago, desconcertadas, hinchazones, '
músculos doloridos y pies canzados
Precio 35 y 45c. en las boticas. Por
correo 45 y 75c. --Joseph Triner
Company, 1333-134- 3 A5hland Ave.,
Chicagr, ills. . advt.
Para Vender
Una maquiua de trillar, pequeña,
buena clase, también maquinária
de agricultura. Diríjanse a
L. J. Fink, Desmonte Ranch,
Taos, N. M.
Una Caridad
Pear Vnlley. Texas. EI Sr. Carrera
de este lugar después de haber usada
una maravillosa medicina participa una
cajaaun amigo que ya dice no puedo
anar Esto dice él: Seüores: A hoy con
el m;Í8 profundo placer envío la presen
te a ustedes pues esta aólo sirve para
dar una entera satisfacción de gratitud
de el gran beneficio que recibí por su
maravillosa medicina, Alma Cordial. Yo
padecía de los pulmones y hoy me eu
cuentro muy aliviado sólo con una caja
que ust-- , la otra, de las dos que le3 com-
pré, ya s- la facilité a uq amigo que ee
encuentra enfermo de una- enfermedad
que le es iir.jioaible alcanzar respiración.
Su servidor, Francisco Carrera, Pear
Vuliey, Texas. Para enfermedades de
resfríos pasador, tisis, tos, reumas, as-m- i,
corazón, estómago, hígado, ríñones,
catarro, sangre impura, debilidad, falta
d j vigor, pulmones o nervios débiles us-
en Alma CordiaU Pídala a su boticario,
ai él no la tiene o no quiere ordenar pa-
ra usted mándenos uu peso y se la man-
damos port pagado. SE DEVUELVE
DOBLE EL PRECIO SI NO BENEFI-
CIA A QUIEN LA USE. Diríjase a:
MILLER & CO., SU. A, Dept. 97 San
Antonio, Texas.
Tres Millones de
Americanos en
Armas Ahora
Hay Un Millón j Medio en
Europa.
Washington, Agosto 22 En una
conferencia entre el comité militar
del senado y el Gral. March, éste
dijo ájlos senadores que los Estados
UN - FTOC
de Implementos de Agricultura rarcar1cCormíck
QUE CONSISTE DE
Rastrillos, maquinas de cortar zacate, de tamaño grande y me-dian- o,
maquinas de aprensar zacate del poder de uno ó dos caba-
llos, atadoras, cultivadoras, arados sembradores, amoladoras para
cuchillos de maquinas, desgranadoras.
Completo surtido de reparos para maquinas IVlcCormick
: : :
También un
sl i
de pulla, clavos, grampas, etc.
T- ,v
Una completa linea de material para edificios se acaba de recibir
Completa linea de las lamosas tintas para pintar Sherwin Williams,
Completa Jinea de guarniciones, livianas pesadas y de medio peso.
Carros de marca Peter Schutler en todos tamaños, equipados con las ultimas mejoras.
No falten de inspeccionar nuestro grande surtido cuando necesiten cualquier articulo.
Furgón de alambre
La Tienda
GUSDORF, -
de Calidad
:- Taos, Nuevo MexicoGERSON
Sit
